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M Á L A G A
MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE !9iS
LA FABRIL MALAGUEÑA
f e h i d r á u l i c o s  y piedra artificial, premiado con meddlla de oro» en va-
enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
■ '
Depósito de cemento y cales hidrinlicas délas mejores marcas 
J O S É ; IÍIO A X .C SO  E S F > íE r> O R A  
„  EXPOSICIÓN , „ r ,
Marqués de Larios, 12 • • MALAGA
I ? : : :  ’ S M h  ‘ ¿.“ t í S á ?  ^  renové'̂ÉÓn dante de invenrirtií a  marmuica y rotnanó. ZÓCalOS deTelíéveI S e n t o ?  ^ ^  variedad en losetas p ^ a  -^eras y almacenes. Tuberías de
( A  exemperador de Alemania goza
ge buéiiá salud en Holanda. E:! mun- 
o creía que no p^pia resistir su 
lerrota y que antes que tolerar su 
^ida, optaría por darse uii tiro o 
^ o r  morirse de dolor. Ni una Cosa ni 
F^^a. En su castillo de Ameregen, 
*^^chosamente, paseando de un 
■f lado para otro y dejándose admirar 
1 de la germanofilia holandesa.
Naturalmente, si todo se redujera 
a esto, su destierro preocdparia poco 
L j Mundo. Pero un hombre cuya vi.. 
I ,da ha sido una profesión incesante 
la intriga, ¿puede resignarse aho- )( a no hacer nada, a no conspirar, 
uienos, para que seá restau­
r o  a su antiguo cargo de empera­
dor? La presencia de Guillermo H 
de Hohenzollern en Holanda es un
gro, para el pueblo holandés en er término, porqhe lo probable fe jpretenda convertir la tierra . que le da hospitalidad en focp de in- Á.trigas y conspiraciones, lo cual no es 
creer que fuese mirado con ojos 
|iroMplacientes por los vencedores de 
jgleinama; después j^ara Alemania, 
®u proximidad es un peligro 
fel nuevo qrd.'en de cosas que se 
creando, si ¿ste es sincero y leal 
^^^^*Po®>resía, y más que para 
aliados, porque una 
'̂ í̂ .rŜ tauracióñ del imperio alemán.H —  — * i perio ale án,
í ® .mayor a
> tá*feabo^a, seria un retorno k  estado 
• sas anterior a la gúérra y eso no
Píen tolerarlo.prensa inglesa y la francesa se^Teociipa seriamente del exémpera-pr, con razón sobrada. ¿Pero qué I^Jíc^r.bon él? Para reclamarle, y so- 
^j^ftterle a UQ tribunal no hay precq-
P^ro e s Q c o n  to4q,4W  
ntíevO. Los précédentés alguna 
[Vez hay que crearlos y asénlarlós.
ío hay ninguna razón legal—y 
¿al contrario, hay en pro infini- 
, razones de justicia—para que 
í no pueda constituirse iin tribu- 
que asiimiese ju - 
Igsíajcción sobre el desterrado de Ho- 
ipnda y le juzgase conforme a prin  ̂
pos dé derecho natural. Lo absur^. q*te a causa del ritualismo 
|al, los pueblos civilizados se cón- 
lérasen sin un instrumentó dé jus-
P^ra apoderarse , y  someter a
3éi6 universal á un hombre qué es 
^responsable ininediato y represen- 
"lEnro, aunque nó el único, de la 
má5 injusta y bárbara que 
alguno provocó nunca. La 
Éteubilidad jurídica es, desde lue- 
mayor que la de Napoleón, que 
yfué el promotor inicial de las gue- 
europeas de su tiempo, sino el 
fritu de la Revolución francesa 
espiritu contrarrevolucionario 
éfo y anti-imperialista después 
fésto de Europa. ¿Y se va a librar 
uermo II de Hohenzollern de lo 
p B o pudo librarse un hombre co- 
' ¡ j^apoleón, cuyos bienes para la 
^nidad no fueron tal vez meno- 
|ue sus crímenes? 
té nuevo Atila nojha proporcio- 
ló al mundo ningún bien, sino 
4tps e inenarrables males, y de- 
p fír , sin remisión, el condigno 
ímplar castigo.
rúo hay precedentes, sin ellos
fcbé. sacársele de Holanda para juz- 
sentenciarle.
O  Ü Ó  IV I  O  A
'éivfo® a e s ofedi-í-/
|pmn, despectivamente, al Gobierno 
"Üésna de unos votos o de unas abs- 
tones.
|^pl^e?no recogió esos votos y esas 
PüáoionéB ávidamente, porque prq- 
Ubán sú existencia precaria ydi-
***
I^JSquí qup en el Senado se consti- 
“ ^, |>jlQque conservador.¿H a aquí 
las m anifestaciones m o- 
ÍpéÉ^,7organizadas trabajosam ente, 
ijl ifeqúl que'Se define e ld in astism o co~ 
form a posib le  del patriotis-
vienen, amigos. Vienen 
Ú tbdos sus Mauras, rodo^usLacier- 
V^^ps sus Mellas, todos sus Sán- 
^^Pihérras y todos sus Señantes.
provocadoras, jactanciosas y 
IpÉdoiiavidas. Vienen echando roncas 
■,»érQs. Vienen dispuestas a aplastar, 
le tUodo definitivo, el débil izquíer- 
'Ipé que aún perdura en nuestra pa-
« *
tnúnfo de los aliados tiene para 
este resultado paradógico. Ale- 
8^ ió  aquí, en nuestro viejo se­
llad» aunque fuó vencida en el 
íÜerra.
lo verán ustedes,—no
protestará. No protestará porqtie hoy 
tiene menos pulso qllQ á ták de la pér­
dida dé las colonias...
: FÁPÍÍ;N Y iDAL.
\ Madrid.
'IB m
PARA LA HISTORIA FUfURA
La rendición
de los buques alemanes
Ll'-'
Cqn razón dice la préasa británica, 
refiriéndose a la entrega de la escuadra 
alemana, que nunca Se registró en la 
histona del mundo escena semejante.
Por primera vez Un podéroso. núcleo 
de naves guerreras se hacia a la mar, 
acudiendo dócilmente al llamamiento 
del enemigo; por primera vez, la fuerza 
naval efectiva de una potencia mariti- 
,ma ha arriado sus colores nacionales sin 
disparar un tifo, lo cual, da la medida 
del veñeimiento de Alemania y dél 
triufo de Inglateira eU los mares,
_La rendición era una condición esen­
cial del armisticio y Alemania tenía que 
aceptarla, sopeña de ver a sus ejércitos 
destruidos, su territorio invadido y su 
flota capturada eU los mismos fondea­
deros. Era una condición que ningún 
país—y mucho menos un país «milita­
rista»—hubiera aceptado i de no Verse 
gravemente amenazada,por la necesidad 
y que ningún vencedor, cómo no estu­
viese absolutameílte següro de que el 
onemigo estaba indiscútiblemente a 
merced suya, se habría aventurado a 
imponer. No se exigió por una vana 
soberbia ni por el deseo.de humillar a 
Alemania. La causa de los aliados es 
demasiado noble, y el iéspeto que a sí 
propios se profesan harto grand.0 para 
que puedau descender a táu mezquinos 
móviles.
Privada de estos buqtíés,̂  Alemania 
deseinde rápidamente a la situación de 
una potencia naval de sexto orden. 3i 
sus marinos hubieran combatido leal­
mente, la magnanimidad británica les 
habría impulsado a sentir piedad por 
Un eúeinigó que sufre úna degradación 
tan ábrúrnádora. Pero la marj|ia que 
tripuló} ios submarinos, y realizó̂  una 
guerra despiadada Contra las mujerós 
y biiques hospitales, es incap;az de me­
recer simpatía y conmiséración. Así se 
jés ha hecho reconocer, como era muy 
justo  ̂que están fuera dé la hidalgpía 
del mar. Las fuerzas aliadas leS trató 
con la flormál cortesía que les exige, sú 
propia dignidad, pero oficiales y marf 
ñeros se abstuvieron inflexiblemente de 
toda señal de compañerisinó o de amis­
tosos sentimientos hacia unos marinos 
tan descalificados por sus crueldades y 
atropellos como ios alemanes. Rara vez 
ha sufrido la altivez humána la terrible 
lección qüe acaban de recibir las ambi­
ciones navales de Alemania.
L a flota, que es ahora préáa ,de guerra 
de la Entente, fue arrogante obra del 
reino y  del «aino y  señor de la guerra». 
Una y  otra vez proclam ó éste en pála- 
bras apenas veladas^ que venia forjan­
do un instrum ento capaz de realizar sus 
ferviertes anhelos de doiíiinio mundial. 
E l v iento de la derrota sp ha llevado 
tan péligrosaa fanfarronerías.
La rendición de la arníáda germáni­
ca, entregándose en grandes masas pa­
ra su intemamiento en puertos ingle­
ses, reviste un doble significado moral 
y militar. En este último aspecto basta 
pon recordar que el rey dó Inglaterra, 
en su mensaje al pueblo fio hizo más 
que declarar un hecho irrefutable 
cuado dijo: «La marina nos ha permiti­
do la guerra». El acto a que aludimos, 
de un modo patente, lo demuestra. Los 
bri^nos nó se envanecieron nunca ex­
cesivamente de su escuadra y aún no 
se ha percatado de lo loable de tal con­
ducta. El triunfo de su marina, no de­
be regocijar solamente a, los ingleses,si­
no a todas las naciones del globo, por­
que él constituye la mejor garantía de 
la verdadera libertad de los mares.
Restaurando el imperio dé la Justi­
cia, Alemania no podrá reconstruir una 
escuadra en una generaéión. Lâ  espe­
ranza déla Entente en lo porvenir tie­
ne que basarse en dos faclores: primero, 
en la proíúda alteración que ha de ex­
perimentar la psicología alemana,—al­
teración que ha de esperarse produzca 
una generación _de desarme virtual—y 
segundo; en la Liga de las Naciones, re­
guladora suprema de la concordia y ga­
rantía del tan anhelado equilibrio mun­
dial..
En el Gobierno civil
Junta de subsistencias
Ea el despacho del Gobernador civil inte­
rino,señor García Valdecasás, se reunió ayer/ 
la Junta provincial de subsistencias.
Se acordó tasar el preció de los huevos 
que vienen prooeden.te%^'f^)íaza8 de Afri­
ca deem-
Serán denunciados los dueños de estable­
cimientos que no cumplan esta tasa.BIBUOTECA PÚBLICA
- D E L A - ,
s o c i e d a d  EC O N Ó M IC A
' Plaza de ia Constitudén núm. 3
Abierta de once a tres de ja tardo y de sie­
te a nueve de la noche,
Teatro Vital Aza
Compañía cómíoo dramática, bajo la direc- i 
ción del primer actor José. Gámez.--,Qrá4* 
diosó pf ó^ama para hoy Miórcpleá.' í;
Semana económica 
I AL t e a t r o  casi b e  BALDíl^
A las 8 y 1];2 dé la ¿oche funcióh%ntéra 
Estreno de la copaediá oh tres actíss
Hacia el saerificio
interpretada por las principales partes de la 
compañía. ;




B1 local más cómodo de Málaga.
Sección continua desde las cinCo de la tarde a doce d4aiLla noche.
Hoy grandioso progi'ama* Exito de la admirable pelicula en cuatro partes, de emocio­
nante argumento,
£ f f  io s  ia b o p ín ío s  d o  un  á im a
Es esta pelioiila maravillosa en todo, sus escenas presentadas con gran lujo, admirablemente 
interpretada por excelentes artistas, que forma^ de esta película una obra bellísima. _
Completarán el programa los estrenos «El terror del submarino», bonita cinta, la de mu­
cha risa «Billy se casa» y las de éxito «El barranco de la muerte», lindísima película.
Precios: Preferencia, 0-30; General, 0‘ í5; Wedia, 0‘ I0
Nota, Mañana estupendo estreno en 4 partes, otra gran exclusiva de este salón, de inte­
rés como nunca se ha yistp en pelícuia algapaj titulada «La cena de los doce bribones», ad-
imirablementé interpretada.
; Be venden peliouiag.a 5 céntimos metro
Teatro Cervantes
Compañía cómico Áraraática dirigida por
Manuel Llopis.
Función para hoy Miércoles
A  las nueve de la noche,
A  petición del piiblmo
La casa de los pájaros
y éxito del notabilísimo diietto,
Les Jan-Back
Butaca, 2 pesetas.— Paraíso, 0 ‘40.
l i i f a i i t C L 'I u .  f i ‘ a ix o c 'í* a . Olí uiai*olii.i
Fofo Información.
EsO ha hecho Gubá, nuestra hija recién na­
cida. Felicitémonos de 'su: desprendimiento 
y de su heroísmo; puesto qíie con el uno y 
con el oü’o ha reparado, parcialmente al me­
nos, nuestra ausencia de uim gil erra qiuj era., 
en el fondo, iiaa cruzada por el ideal...
Máííüel Bueno.
jfadrM/ ' ■




Consuiat de Franee a Malaga
Le Cónsul .de Francó a Ihonneur de 
porter a la connaissanee ,de tous les 
membres de la Colonie Francaise qu'il 
vient de recevoir le télógramme sui- 
vant: ,
Rriorité de Eranea2*2il7:
Santi Cónsul France Malaga
Les félicitations de la Colonié Fran- 
Caise me touclient profónd^ment. Yeui- 
llez bien recevoir ef exprimer a nos 
Compatrio tes mes sinGóres remqrcie- 
ments., - ■■'rr'
Focli '
Notíce tú bHtísh jMbjectñ 1n Malaga
A  Service of Thanksgiying for the 
victory of tlie Allies and eessation óf 
hbstilities will be heM ín the Engíish
C hurch on Q^hursday the 28 th  instant 
at 11.30 a. m .
AJI B ritisli Subjeets in  Malaga are 
héreby inv ited  to  áttend,
H.HaUEcdl.
A ctin g  B ritish  Cónsul.
La desairada actitud do Esipaña frente al 
conflicto europeo, que algunos atribuyen a 
culpables egoísmos d,ol régimen, agravados ; 
por la complicidad de nuestros gobernantes 
contrasta con la gallarda postura en que acer­
taron a colocarse, dentro dél perímetro ideal 
de la guerra^ ciertos paisétí de sangre espa- v 
poñola. Mientras nosotros nos situábamos en 
una neutralidad que, según la enérgica in­
terpretación de ünamnuo, no era sino una 
alianza olándestina con Alemania, nuestra 
prole espiritual reivindicaba generosamente 
su derecho a intervenir en el terrible duelo 
entre los dos grandes ideales que se han dis­
putado el dominio moral del mundo. Si la 
sensibilidad de nuestro pueblo no estuviese 
entumecida, a estas horas España habría su­
cumbido a upa congestión de vergüenza.
Por eso, cuando ciertos gobernantes, como 
el Iseñor marqués de Alhucemas, cuyas fla­
quezas diplomáticas nos han puesto en ridi­
culo en las Cancillerías europeas, sale a des­
hora ufanándose de tener un criterio aliadó- 
filo en materia de política internacional, la 
gente consternadla, no sabe si llorar o reir.
Aunque la expiación de los desaprensivos 
y de los torpes esté cerca, como las faltas pa­
sadas no tienen reparación posible, porque 
los pueblos ni perdonan ni olvidan, hay que 
resignarse a aceptar lá situación de vilipen­
dio que entre el régimen y  Sus aduladores 
nos han creado. La rectificaciÓD de cónduc- 
ta,por nuestra parte, es tardía. Estaremos a 
las resultas de nuestra actitud, y nada más.
Otros países de sangre española, más cla­
rividentes o más desinteresados que nos­
otros, entendieron que en la 1? ora suprema 
no cabía la inhibición egoísta y  cómoda, y  
aquella generosidad les da derecho al respp- 
lo de la Historia, que tan severa se mostriúá 
con España.
Entre aquellos puebloi^ descuella por su 
pronta, digna y varonil aotus<?ión, laRepú-^ 
blica de Cuba. No se ha reducido el concurso 
cubano a secundar servilmente las iniciati­
vas de Wilson. Quien lo diga falsea, por ig­
norancia o mala fe, los hechos. En el alma de 
un pueblo joven, no extragada por el escep­
ticismo, la guerra, tal como se planteaba, de­
bió resonar como una anienaga a las liberta­
des recién conquistadas.
Antes que ja  gran Bepiibíica yanqui se’ 
pronunciase por los aliados, la prensa cuba­
na nos anticipaba ya, oda vibrante elocuen­
cia, de qué lado estaban sus simpatías. Espi­
ritualmente, por lo menos, aquel pueblo, 
ebrio Je democracia, había violado la neu­
tralidad, ajustióiando a l , militarismo pru­
siano.
Luego, ya declarada la guerra, ¿qué no hi­
zo Cuba para demostrar su adhesión á la gran 
causa? El día 7 de Abril de Í917 el general 
Menocal, que con tanta elevación luce la in­
vestidura presidencial, dirige un inénsaje al 
Parlamento invitándole a acordar el estado, 
de guerra con los imperios centrales, y las, 
Cámaras sanciorian, por unanimidad, la reso­
lución del ilustre magistrado;' Ni úna sola 
' vc^ disidente defttro del ré^méh repnblioá- 
no, pues todo e l  pueblo comprénde o adívlriá. 
lo-que va j ugando en la ¡spierra. .
Los ofreciniientos al jefe del Estado aflu­
yen de tódás las procedencias; las iniciativas 
generosas se multiplican;•una; llama ideal se 
enciende en todas las almas, 06ba presiente 
que ha soiipdo la hora de engrandecerse his­
tóricamente y de buscar ilimitados enaan- 
phes en la geografía moral. Pvápidaraente, el 
entusiasmo popular sé encauza en métodos 
de acción, las iniciativas.dispersas se coordi- ’ 
nan. Una Comisión militar parte para Was­
hington con el fín concreto de determinar la 
cooperación cubana; el Gobiérpo se incauta 
del tonelaje naval del enemigo, que es utili­
zado, sin dilación en el transporte de tropas 
americañas a Europa; se orea el Consejo de 
defensa nacional; los extranjeros Son, identií* 
ficados cuidadosamente, para prevenir los 
inconvenientes del espionaje; se regulariza 
él consumó nacional, para que elremanente 
¿e recursos para los aliados sea mayor, y  se 
establecen zonas de cultivos mayoresj capa­
ces de suplir con su fertilidad a lo que se 
importaba parala alimentación. Eso en el 
terreno práótico.
En los dominios del heroísmo, Cuba no 
quiere ser^sobrépujada por nadie; la flor de 
la jurentúd se alista bajo las banderas, de la 
libertad, y los raás ilustres nombres figuran 
adscritos a los riesgos más inminentes, ya 
que preferían sefwr en la aviación á incor­
porarse a otros mtúiesteres de la guerra.
En el orden ecépómico, la aportación de la 
naciente Republfea no es menos amplia; si 
Washington, cubicando la capacidad econó­
mica de Cuba, calcula en Cuatro millones de 
pesos lo qüe debe rendir el primer eruplésti- 
to, el pueblo rebasa aquella súma con dos 
millones de dólares más. A i segundo em­
préstito Cuba contribuye con siete millones 
de pesos; con ocho millones al tercero, y, fi­
nalmente, al promoverse el cuarto emprésti­
to, denominado con lucidez profética el de la 
victoria, el pueblo cubano se desprende de 
diez millones de dólares. -
En lo militar, la previsión gubernamental 
no es menos calurosa y diligente; el Congre­
so acuerda el servicio militar obligatorio, al 
que se han adelantado ya en el campo de ba­
talla innumerables voluntarios, impacientes 
por demostrar el temple del alma cubana, y 
los servicios de aviación se organizan con un 
material insuperable.
No podía desatender tampoco la joven Re­
pública la misión de la Cruz Roja, y  de ro­
bustecer y ampliar sus medios de acción se 
encargó una dama ilustre, doña Mariana Sa­
ya de Menocal, esposa del jefe del Estado. De 
donativos individuales, que precedieron á la' 
aportación naeibnal, se constituyó un fondo 
de un millón dé duros, q 
tidos en edificar un hospiiáí en París. Festf-;
riormente aquella suma ha sidó ■.tripK^Ía|
por la «generosidad social, cuídadósá d:e no 
desatender uií servicio destinádo a exten­
derse a medida que se prolongara la guerra.
Seria imperdonable el omitir en esta ciíó- 
nica un hecho que por si solo bastaría a jusfi-, 
I íicar la ufanía del pueblo cubano y el rango: 
que acaba de granjearse en la Historía, y ¿s 
este: más défíOl000 hijos de la joven Repú­
blica han combatido en las trincheras franco- 
americanas, haciéndose notar por su arrojo,..
Bajo la presidencia de don José Cintorá 
Pérez, se reunió el día 2 dél actual, la Junta 
Directiva de esta Asociación^, para celebrar 
sesión mensualreglamentária, concurriendo 
los señores Marín Ruiz, Loraeña García, Vi­
llar Ortega y Alvarez Ulmo.
Se lee y ®1 úe lá sesión ante­
rior.
También se aprueba él inovimienid 4® 
fondos, durante el mes de Octubre último.
Se hace constar en aotá ioAatisfaccíón de 
la Sociedad por la terminación de la guerra.
Se acuérda Jelicitar telegráficamente al 
general Berenguer, por su merecida exalta­
ción al ministerio de la Guerra.
Asimismo se hace constar en acta el ^n- 
timiento Je esta Corporación por los falleci­
mientos del doctor dón Guillermo Falgue- 
ras de Qzaeta y de nn hijo de don Juan Mar­
tín, empresario de nuestrá. plaza de toros, 
debiéndose oficiar con éste motivo a nues­
tro muy qüerido compañero don Alberto 
Torres de Nayarra, pariente del primero, y 
quo visite úna comisión dón el mismo objeto 
al señor Martín, integrada por los señores 
dop Bernabé Viñas, dón Juan Villar y  don 
Adolfo Alvarez Ulmo.
Se toman otros acuerdos de.orden.interior, 
: levantándose la sesión acto Seguido,
Notas de sociedad
En el tren de las doce y treinta'y cinco 
marcharon a Madrid, don Federico Bernár­
dez; él Director general de Prisiones, don 
Édüardo Ortega Gasset y  don Laureano del 
Castillo, apoderado de lá Sóciedad Azucare* 
raLarios.
A Granada, dpn Nicolás García de los Al­
menes, Director de la Estación Ampelográ­
fica general.
A  Algeciras, don Pedro B uen o Morales.
A  Ronda, don Miguel Ortuño Jiménez,con 
su bella hija Asunción.
A Teba, don Manuel Stprla Morento.
A  Campillos, don José M.®' Hinojosa.
En. el de las dos y quince regresaron de 
Madrid, la distinguida señora doña Sofía 
Bauza de Heredia Barrón (dOn Guillermo), y 
los marqü3ses de Arandá do Guevara con su 
bellísima bija Eulalia.
De Granada, don Manuel Alonso Marto.s y 
don Francisco Verdejo de las Torres, su dis­
tinguida esposa y  su bella hija María del 
Carmen.
De Tánger, la distinguida séñorita Angela 
Bartolomé, propagandista por España de la 
importante revista «Argentina Industrial» 
de Buenos Aires.
De Antequeia, los señores de Blázquez 
(don Carlos), hijos, de la condesa viuda de 
Colchado.
Dé Alora, don Emilio Mepéndez Ruiz,
En sus posesiones del Puerto de la Torre 
se encuentran pasando la temporada inver­
nal los distinguidos señores de Domínguez 
Luqne (dqu José), con Su, encantadora hija 
Anita y su hijo don Antonio.
 ̂ *
En la iglesia de San Juan se ha verificado 
la boda de la bella señorita Purificación Gano 
Cabello, con don Joaquín Domínguez, 
Fueron padrinos don José Cano Cruzado, 
padre de la novia y la respetable señora do­
ña Josefa Domínguez de Blanco; y testigos 
don José Cubero Segura y  don José Gonzá­
lez Ruiz.
Deseamos a los nuevos esposos muchas fe­
licidades. * *
Según las noticias ide Stockolrao,. el 
m inistro sueco, dé Marina envíai-á hoy 
a Inglaterra loa cinco submarinos^ ale­
manes internados en K arles K ron a  
(Suecia M eridional)
Las tropas francesas siguen ocupander 
A lsacia  y  Lorena. í ,
A y e r  tom aron posiciones en. el va lle  
del Sarré.
L os eleinentos avanzados han atrave­
sado el Ourtho, al Sur de R om a!.
E l inaxim alism o continúa, extendién­
dose por Alem ania.
E l grupo «Spartacus» ha establecido 
já  dictadura del proletariado en varias 
es, ademas de D usseldorf.  ̂ : ;  ■ 
los alemanes, el territorio  
b e lg a e l saquearon la granja de
V irton , UevaflV'^®® ganado, los caba*
líos y  los c e r e a l e J . * .
Han ocurrido com bates
entre los polacos y,los uK^'^nmeos que 
se disputan la región  petroí?*.^^^ 
D rohlyez.
Oaipadoir
Durante el día do ayef las tropas frar»* 
cesas han tom ado _ posiciones eu_uni 
cierto núm ero de ciudades y  de aldeao 
del "Vallo del Sarro, particularm ente en. 
D illingen-Sarrebrueck y  en Sarrelot^s? 
en donde el general com andante del 
e jército  francés, entró a la cabéza do 
sus tropas.
En la A lsacia  los regim ientos france- 
geSy llegando con aue vanguardias a Ja 
antigua frontera, se han posesionado de 
.W orsch, Froeschw iller, R eichshofen , 
así com ó de Spuitzyee B ischw iller.
En todas partes las tropas francesas 
son acogidas con g i ’̂ n entusiasmo ¡por 
parte de las poblacionos libertadas.
Las tropas francesas en HiniJngue 
y en iNeu-fif isah
D icen de M olliouse quO el pueblo  de 
Huningue acaba de recibir’ ti’ iuniantes 
a las tropas francesas.
Se esperaba por parte de todi?' 
b lación al genorai F odel coma^vdan- 
te de la décima división  m arroquí.
A  la cabeza del pueblo iban las autv'»'  ̂
ridades municipales y  eclesiásticas. '
E l alcalde señor Jun g y  los vetera­
nos de 1870, pronunciaron d isou isos 
patrióticos.
E l general M edelon contestó presen­
tando al pueblo sus gloriosos regim ien­
tos.  ̂ \ .
U no de estos regim ientos fué citada 
durante la guerra nueve veces en la or­
den del día.
Venimos^—dijo  el general^—no com o 
conquistadores, sino comcr^hermanos.,
En N euf-Brisach, la entrada del ge­
neral Lebeou, acom pañado de los gene­
rales Lacapelle y  H orr, fuó con m ove­
dora.
Después de ser recib idos por el señor 
Conrad, consejero m unicipal, las tropás 
desfilaron, en m edio de frenéticas acla­
maciones del pueblo, delante de los v e ­
cinos reunidos.
En el A yüntam iento se verifico una 
recepción, en la cual el general Lacapej 
lie, en m edio de grandes aplausos, rogo  
a los alsacianos que cooperi^ran a la re ­
surrección de Francia.
Después, todos los oficiales, acom pa­
ñados por una gran pairtó del pueblo, 
fueron por iniciativa del general La­
capelle, a colocar sobre eU puente de 
V ieux-B risach, una inscripciólt recor­
dando la antigua tradición, qu'e dice:
«A q u í principia el pais de la  i ib a f ' 
tad.»
Proclama del Ayuntamiento de Colmar’
Se encuentra enferma, la bellísima señori­
ta Isabel Pérez Benavides.
Deseamos su alivio.
A  fin de procurar la rápida con valencia 
de su monísima nieteoita, hoy marcha a sus 
posesiones de Encinas Reales (Córdoba) 
nuestro respetable! amigo y  correligionario 
don Antonio Arga- 
iñasilla, ÍJeeras, acompañado de su distin-
Les deseamos feliz viaje y el pronto resta­
blecimiento total de la pequeña.
*. * 4>
Encuéntrase ligeramente enfermo nuestro 
querido compafiérÓ e.n la prensa, el redactor 
de «La Unión Mercantil,» don Rafael de la 
Vega.
Celebraremos su inmediato alivio.
E l A yuntam iento de Colm ar h izo fi­
ja r  la  siguiente proclam a la víspera de 
la entrada do las tropas francesas en l a , 
población:
«Ciudadanos: E l día más m em orable 
de nuestra historia se acerca. Estam os 
libertados del yu go que pesó, sobre nos­
otros desde el día nefasto en q u é  nues­
tro  amado país tuvo que separarse con ­
tra su voluntad de la patria francesa y  
respiram os de nuevo el aire de lú liber­
tad, de la igualdad, de la fraternidad. ^
Cuatro terribles años de guerra están 
tras de nosotros.
N uestro pais ha su frido h orrib le ­
mente entregada a un m ilitarism o sin  
igual.
Pero h oy  debem os olvidar el pasado 
y  fijar nuestros o jos  en un porven ir ra>'‘  
diante.
Nuestro más herm oso sueño se Iifv 
realizado.
Som os franceses y  querem os segu ir 
siéndolo.
¡V iva el país de la libertad, de ía  
igualdad y  de i la fraternidad! ¡ V-ka* 
Francia!
De Ginebra
Alemania y el armisticio 
El Gobierno alemán trata de obt ener 
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arm isticio aceptado, y  dice: «E l
arm isticio es el ham bre para pi, pueblo 
' górm anico».
Ün autor alemán, Mr. Cetekahafen, 
que ha publicado durante la guerra va­
rios estudios m uy docum entados so­
bre el abastecim iento de A lem ánia, se 
encarga de contestar a esta alegación.
E l Sábado pasado escribía en «L a  
Gaceta de la. C o lor ia » , periód ico  p oco  
sospechoso^de com placencias hacia los 
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SI red u cien d o  nuestro  b en eficio  de re la ­
c ió n  econ om iza m os la<jojm pétehcia 
lo s  an im ales hacen  al h om b re ., ^
H e m o s  recogido una biréna4í!0,6écha 
mediann de cereales y d.Q patátfe '̂iíSpla- 
mente la cosecha de Cereales, iiá 
sin contar la cebada y la ayc.il̂  
Calcularse po  ̂ Iq menos en.. Í̂ .OOu 
detoneladap, -. ■
•Dor ̂  m b íe r i Í ( Í 4
dp laooo.ooo <3.9 toaelad»
'mno 1 "■? rep resen ta  40 0  g r á -
™  "^ rm a , es d o é ir  500  g r a m c í  d b " 
p an  p o r  ca b eza  y  p o r  día. .
begÚD los informes délos pcrtecos' 
la cos,<3clia de patatas se calcula ^  las 
1 de Alemania de 12 a
toneladas por hectárea.
i- un rendimiento de’' 14
toneladas por hectárea; con una supór- 
hcie cultiyada'de 3400.00 hectáreas 
llegaremós a una cosecha de unos 45Pfin- 
llones y medio de toneladas,
ia n te  só1 ^ ? a ^ ^  "^^^ líbSeoha se ín e- 
m e n ? ¿ ió h 1 fn , P ara la  mli-
15 000 non c o m p e t ir  co n
f.0 0 0 ^ 0 0 - do
mi dones - ^  rtian para sembrar, 4 
indu' i  y  ̂ edio servirían para unos 
p- ■ -*«*triaies (alcohol v almidón) y 21 
*tu¿u¡aes se darían al ganado.
For consiguiente, si©l pueblo corre 
peligro dono tener bastantes .patatas 
encontramos un remedio eficaz redu­
ciendo nuestro ganado, especialmente 
el número do cerdos».^
De Zuric^
.  ̂ ' '̂ Í̂S'̂ nes de !á guerra
b á va ro , K ú r t  ^is=' 
p e r , h a b lo  la rg a m en te  con  lo s  p e f io d is -  
tas a lia d o iilos , lle g a d o s  recie litém en te  
qtue íia b íá  h a llado  
en má a rch iv o s  d e l m m is  terio  d e  E sta ­
d o  b á va ro  d ocu m en tos  im p orta n tes  s o - 
1 Í S f d e d a  g u erra , y  q u e  t e ­
leg ra fió  a L e r lin  p id ien d o  se au toriza ra  I 
pnb lioáC ión  de  to d o s  I 
re fir ién d ose  ál m ism o  * 
asunto, y  se en cuen tran  en  Cl r»'-' ]  
i^ te :^ io  de  E sta d o  del ^diperio |
_ ^sner añadió que g©»-; i  , 
interpretan de mane»-̂  .̂ eraTmente se 
los orígenes de 1p ..xá muy diferente 
_ Losbolchc"-■ ..«guerra. 
biH(Hdê " ..víkistas echan las resposa- 
los ,„ sobre .los capitalistas de todos
«astados beligerantes sip. ninguna 
-jícepcióo. - í
Otras personas acusan del origen de ■ 
jííi guerra solamente a Alemania.
«Me,encuentro entre estos últimós^ 
ueclaro Zisner—y conmigo la mayoría 
del pueblo alemán,
O además, como todo el mun­
do lo sabía desde 1912, Isuería la gue-
E h a-qu elia  é p o ca  lo s  p e r ió d ico s  te ­
m a  ord en  S evera de n o  hafilar d e  cu a l- 
q m e r  co .íicen tración  d  ̂tropas. ‘ -
E s  in d is c u t ib le  la  resp oh sab ilid ^ d
lo s  g o b ie r n o s  aleinanes»
Las cuicas y respQjisa?|í?;3adss de Aleüiania
a m is o r ^ d ífn  -^ v o lu c io n a r ia  se ha¡ 
d S T o s  ^ G ttills rm o  11
B e t lin  <3Ífrm l-'®P‘’ 5 H® «1 ® « b ie m o  (ia,
tantas P .®  lo s  ré p -a se n -
r ia l <m ’ da la  A le n w t ía  im p e -
'!«®  «laclarafetó so le m u o m in -
ger> í  1^. tiansa d e l p u e b lo
gj, J iá a ico  de  la 'ifc j im p e r io , lo s  p o r ip .
 ̂ ^  ■ ® l«p a íte6  de  S u iza  p u b lice l»*a  sin
¿mnsicion on la.prensa heivólica artí- 
qnlos de extraordinaria Violencia con- 
el ex-emperade?.
áA ^ u r ic h  ha .con testado
a l co rre sp o n sa l M  
q u e  h asta  húce 
p o c o  <M.'a a p o lo g is ta  ín e tód in ó  d e  la  n o - 
l i t i c a  o fic ia l y  q n e  d esd e  la  r e v o lu c ió n
í o r  L  ÚAn s in gu la rm en tep o r  u n  len g u sy o  re b o sa n te  de  o d io  v  
d esm -ecio  e c u tr a  Jos. H oh en zoU ern :  ̂
«R epudR úr a G u ille r m o  I I ~ d i c e ~
^  ta b i ^ ,  p e ro  adem ás de  ser  un  p r o c e -  
ca b a lleroso : es s e g u r o   ̂





ue aguardar A| 
KQil, estimando
que» por Haría BiertrréV en la que se com- ¡ que Ía%ooberáci elementoá'
ea^e gran, valía* en, los ■pom^toft^ íaíie.ád;;
iave<linan,:,-'. ■ ,  ̂ f   ̂ J ' '
Se da lectüraá dos pfoposiciefieSj'tííja á©
prendía la biografia de la ía.mllia real Belgav 
relacionándolo oon algunos de los reciente^ 
e históricos sucesos.
annniii
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"la estación <de los Ferrocarnlea Anda­
luces, en la parte que cer.re»^(ind'S á los mue­
lles de pequeíSa Yclócifiad, existe un kiosco 
’de .necsísidad para el servicio público, siendo 
rAjitneii^osísimaslas personas que por allí 
.filan. • i '
Todq lo que tintfá én él, desde hace varios 
ailoB-, ??© Cftcúeñtra depositado en una especi^
6 bóveda a estilo dO t)sarib, por̂  carecer de 
alcantarilla.
EstedepartámefttO SO encUétttía delante y 
en la misma puerta del rsferido retrete,
' • C’uando se j como en el caso presénte 
sucede^ peí'la  losa que le sirve de tapadera, 
desiilá, y con visibles pompitas-, Suelta y de- 
.rrania el líquido, h.&stá<extenderlo poñ todo. 
el patio de dicha estación, formando grandes 
charcas, que allí están que se pueden V6f> y 
despidiendo tan mal olor, qüd Son unánimes 
las protestas de in fin idad de personas qüe 
tienen su paso poraqúellos lugares,
Sr. Alcaldeí B, S. dirá ¿y cómo sacarán 
después todo lo allí di^ositado?
Hace largo tieippo se vió funcionar ttiuj 
bomba de trasegar oon una peque^^ manga 
q«9 aap¡ra.ba,y yajija^a J  p^.
tronna,^y^ cuando fienábase dicha
la’ tapaban, baciénddla rodar be8^ 
llevarla al camino de Ghnrriena y 1?aóiárÍá 
en la cuneta que en áieha Carretera é'kisté.
.Esperamos que el señor Alcalde ponga re­
medio a tan escandaloso asunto, que va en 
Peligro de la salud pública y el decoro.
Miéfcttfé» 3t lie.:
Conipüiiia il6̂
■Esta Compañía tién© 
oonocimíénto * d lí 'h ]^ b l 
norisííSlldedoS^ 
en las lineas de HáJtgasA * 
Euengirola, por
1  respect™©i|te^>a;.pa|li^^^ 
mo 2»  deldbrrientqp,.,..^^,. i./ ■
i  5* •: 'M,'
ampliamente radicalv 
Acto seguido hablaron diversosd>ra(|orGSíy 
tüdós ehtü'viefOü contestes 'en ‘ prestár ‘ Seoi- 
d ido apoyo a cüanto eíi relación allíibvi- 
vim iéuto que se inicie y  seft'necesario.
Por úlbirüOi bl cofii;^añero Montes dice que 
80 debe dar un mitin para condensar opi­
niones'. ■ ■ . ”  ‘ :■
Glmónea dice que se debe nombrar un co­
mité*
A las once y  medía de la noche Se término 
la reunión,en medio del mayor orfien.
En representación de la autoridad asistió 
el vigilante señor Barrios.
gasattBswB
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m ÜlÍ g a.:?.áállidÍnVdelís’ étt alicante,
C á!^ cid a#^ ^ ^ rod u cción  anual; 200.000.05Hf'Úé kildgfaraos, dé supérfosfátos.
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Muevas tarifas ferrovíaHas
H JOYERIA Y
H. LIN A R ES
} ¡ 'd e P lfv N q iS c I BJ
Én^éIez-Máíaga,los
tontrárán cómodas y 
nés coñ iu z feléctrica y  timbre'.’!̂ ® 
.Comedor de j a r d M
toobsloa'tfénea. - ' ■. :
• I- >
La .Oámara^
W K.? V4XCJ.& VwXV/ A'm
Récaudaeííp del 26 ^
,, .Pesetas-'
‘Suma anterior', t ' . . . "i
Don Franeisp^.t^^gYoÍaAl;&éñáro,sé'-
rtU^da partid^ polf los gastos de
repf^entacíón devengados come .n ' .• "1
Alcalde accidental . , . . fi '. lb9 -
•Don Federico Gross y  .Compañía. . 500 >
, » Eduardo Bertuchi . ' .  . . . 501
Doña María Eijtcarnación Pérez . .
21.5M
5 9 5 »
€ ú m iS m M E §
I3naoom ¡sién del C olegio p « . ;e M  H er-
oantil, presKlida por e l se.fSov <le la
Bároena em tegrada p or ios  sc&orés Alvarez 
Ulmo. M olio^Burgoe,, J V J o  Manry y  Caái- 
s r  r  anteayer a áar él
desgracia do fe .  ' -r “ ‘®Él « que ha sufrido.
cuentem^ Gómea de ia Bárcena, expuso elo- 
Cole^‘ señor Galgueras, .Decano del
lio visita, que ño era ofro si-
cestimoniade él sentimiento de la corpo- 
¿'ación por la desgracia experimen tada, con 
ta que él había perdido a nn ser querido, y  
Halaga a un hombre db verdadera ciencia 
oümo lo habla demostrado en muehísímas
. ocasiones. Su prematurá muerte, había arre-
batado sin duda alguna a los rnalagueños,
una eminencia médica del porvenir.
Expresándole algunas frases do, consuelo, 
^ n  precisas en las horas de dolor, el señor 
Eaigueras, oon la natural tristeza, explicó a? 
los comisionados,:©! proceso de la eníbrme- 
dad, hasta el fatal desenlace, reiterando su 
sincero reconocimiento al Colegio Pericial 
como asi mismo á los comisionádos.
*  *
^ La Comisión encargada de visitar a los se-
uores cónsules de las naciones aliadas, qom- 
•: puesta por los señores Montañés Sántaella, 
hVao Maury y  Cañizares de las Helas, según 
el nombramiento recaído en la Junta gene­
ral celebrada el d k  20 del actual, d ió% or 
términacla su misión, visitando a los señorea 
cónsules de Portugal, Bélgica, Estados Uni­
dos e Inglaterra, recibiendo todos ellos con 
exquisita cortesía a los comisionados.
Después cíe exponerles ei señor Cañizares:
©1 ofii'eto de la yisitá, ia felicitación más sin-:
Movimiento sociai
L A  REUW Ó^ D E ANÓGRÉ
Como previamente estabá húúhciado, se 
reunieron las juntas AÜE%ctivas de las socie­
dades obreras, é l bibjeto de determinar la ac­
titud de adoptar en las actuales cir-
.̂ úl̂ <xcah|CÍas. . r. ,.......
El compañero Gil, expresó el objeto del 
acto. . - • ■ >.■ .'i'
ün  obrero pidó que g© ¿e  leciúfá de los 
dir^otívoÉ de k é  sooibdaáes.
í^roúód'eSé á ello y  todos contestan jináni- 
m’e’m.ente, pero de presencia n o ' concurren 
biás que 18 entidades.
Hace uso de la palabra el compañero Gil, 
manifestando que la reunión es de suáia im­
portancia.
Estima qii© " ¿ bÉóú prepararse para los 
aeoúleciqiLentos que ,se avecinan.
Dice que las juntas obreras deben dar se­
ñales de vitalidad en los momentos que »© 
les cite. , ,
Exhorta a 1^ ^úb ásu’Stbh. para que emitan 
©piñxofi. . ' *
Él compañero Reina, hace eonstar la re­
presentación de los estuchistas, y lamenta el 
atropello quedos guarfiias han realizado con 
las operarías qué se .encuentran en huelga.
Montes, ppr los zapa^  ̂ lamentó del 
mutismo déla ©i^amblea, dada la importan- 
, cía del acto q ue se celebra.
Muéstrase parfadarib de que todos deben 
estar de aouevdb éP k  necesidad del de­
rrumbamiento dél régimen que nos agobíq, 
8»  etbienda en otras consideraciones de 
Carácter político. - ' ̂
Reip§ dice que ^sri^a oportuna la convo­
catoria qu© se ña héého y  que se deben cap- 
d'onahr las opihiónes, encaminadas contra e l , 
régimen que nos aprisiona, nos envileqe y 
nos explota, ' ‘ f  ■ '
Por los dependientes de comercio, Madi-  ̂
na, dio© que los'obreros llevan iarasón.
Aludea las .monarqT îas y dice que éstas 
se asientan en k®> cks©s capitalistas.
Considera que la monarquía no satisface 
las aspiraciones de laclase trabajadora.
Sé lamenta de la falta de asistencia de al- ' 
guaas organizaciones obreras.,
■ ' Hace alusión al *Congre8ÓHel partido so- 
cialista, y  estima que deben de atenerse los 
congregados a las deliberaciones que este or­
ganismo adopte. i
Hace uña aolaraóiótt ©í.cómpañerp Peina, 
sobre ciértohiknceptos fie l antejiqr pradoK 
^delé '^ ádó de los 'dépendiérites de fa^-; 
macia, dice que creo que dentro de la moñar- i 
qúíá'soñ posibles los radicalisnos que se pro­
yectasen. •> ' j
Invita a las demás organizaciones obraras L 
p'ara¿que emitan su opinión, pero mientras ; 
tanto deben agu'árdár á k s ; résoluoiOnes del 
Congreso socialista. ;
El compañero Sixto, dice que el régimen 
no Cumple nada, en absoluto, en cuanto a; 
subsistencias y  en cuanto se relaciona? con ‘ 
cuantas’ reolamaoiones se formulado®
Se ocupa., dé la oarestkde los aftíoülosy 
de los precios a que seuotizáñi con lo que la 
vida esirnposible i
El compañero Ordóñez, por los ebanistas, 
dice bue no; comparece oficialmente y que * 
estima que por lo anozunal fie las circunstan­
cias, considera justo estar en el acto que so 
celebra., : .
Combate siste-j
ma, sj aq pqr n ^ i
Declárase cqn’trarm §1 régimen, . )  f
cuatro d l ’k - 'l ’̂ rdé.i k » - ^ ^ ’betos fie tiüeV||Í 
táfiih'l sígineníeéi, ■;*,y-í ‘ ’ 1 'I
Tarifa especial d© gran velocidad, nfiuiBrqL- 
11, pai?a é l • traqspoyt© d®; ‘̂ .bíííííí®? 
pró]^©Íl^mor fié íos i'erroeí^',
'ádíeioh pnm éi^á,Ékt^ia especial ae pequé- L: 
fia velocidafi* n ú W ^  l l ,  pafá el transporte-¿ 
de m^teriM^HÚe cíkstru^^ y adición se- ■“ 
gut^a  ̂ia tár;^ especial fie peq'qefiír yeloci- 
d a d ín M 6 roJ 2 , para eH íiuej^ iíe  áfe jlés 
draé'.yj,.6i9rra,s utí^;,abl6g 3^ ariég b ib- 
f  So&paála. <Íe Íoá ■
--.ooM'rilea .Abdaiijcee; t^ ifa  especial dS : 
pe^uefia volocídád, iiúmero ■ 111, pára e f  
transporte dé fiiateEjLas dé feótielfáfeéiéiii prd¿ 
puesta por iQ^.tíafntños de 'Hierro fiel ánr de 
Bspauáy fie Granada (Baza-Guadix). Explo­
tación por'k  Gompafiia de los Eerrbqarrile©;:4 
Anda! tices; y adición a la tarifa especial de 
velÉfidí^j número fi'lj para  ̂el ttañ_^ , 
porte dé pescáclos írescos con sal o con íiieib 
y mariscos, propuesta, por Ig Compañía dé 
'E^lotüoión de Itis Éeítbcarríles de Madrid í 
a ‘OñCerés y Éorttigal y deí Oeste de España,'
' Los iuteresados podrán eXaminat diobqfe'' 
'proyectos dé tarifas, y  formular por escrito ‘ 
antela Gártiara.cüañtas observaciones esth' 
meñ e'ojnveñientes, antes del día 8 dé D i - . 
oiembre próximo.
M o tas m u n icipales ;
■. , ■ . , . ' I
E l, alcalde ha adoptado, k s ;dÍBposícionfi ‘ 
convenientes para que -8n..yopa_fen‘kAdeá*i 
perfecto.gprodimidQñpoí eenee^:tien.éii^fitóaf5. 
úléimoí! tQmppí’f e . le é ', - e l   ̂^avÍm©n^i'';fiSÍ •. 
púfeslb sanitario, de'la Estación. í-v í '
^ iim p w ia í
En loS< trabajos-'de-limp'iézafióláá cáWés 
únicamente se em'pléaron ayéí" loé bárrñ'a^ ô 
labradores, no ábudiendo los fié la' patfc^^.
Para la reotígidft del b,árro se iuvírir^lf^
88 cal-rol y fifi CatfetiLá'.
; :'- : ^O 08íntécó^
El director d.clParqnejSítñi|^rio parfcií^^ ; 
ayer al alcalde.haberse desinfectado el 
tel fiedr- Auroya»- r-j- ,
Plaza de la fiümt h- •-.Í'ICÍ.CH
É9taeag®1h}«feenMáIagan ^onstimye en.’̂ 
clase dé ícítss. éesdo la más sencilla hasta la 
'd e  cbiJÍ¿|edÓ®il|^élméral^/3 " í, \ -
/ '  E&$w^^súííl#e cop iD ggfvárkw  de objetos artísticos para capricho y regalo; 
;.aus elé^apíee aparadores sonípérmanenté Exposición de-íos trabajos qüeJmce. .
' Bstáv€.a&a ©frece, ventajosamente para los compradores, las ntejóres marcas 
en el R’árap fie% k j,er ia , gáir.anti^do toda compostnra, por difíciles que sean, en
' relojes MARjpAí'fépélldoitíiéf; Cronómetros y cronógiktps»
y>-
Joyería cleiRIÜRíLLO HERM ANOS *
y 3, — Plaza dcola ConstlÍHéíóffi/l
Sol; sale 6 41. Póne&'e
? * ií.f .ÍV A' í  \íV.',
bemaha 48.—-Hk^^coleg.
.. 1, Santos dehoy-rG an Acacio,,,-.' ,';sî  
. Baptos de inañana*~8»P^GíGgb.*'i 
ifid  vJjilpo para hqy.T-En, los j
í Fgr,^wi!f(ñaíia.—<En id.em. ,<• »
0bservacloR8$ Mete^oj
' Obhéf vaciones itoniádas 
kjfipna de ayer,' éri lá’' éstdérón i 
ca de^^stfelfistitiitq.  ̂ 'jJ' 
Altura bJ?tpméfriGá refiucfdfipl 
Máxima derififá anterióf, i 
. M.kima del hiísri^.día., 10,6.  ̂ j 
Termómetro secó,
 ̂Idem hárasfio  ̂ 10,4_.
Dirección del viento, N- O. 
Anemómetro________ k.
Estado del ciélo, despejafia^
o fe
Idem dej, mar, Uaná, 
Evaporación miniM 3,8. 
Lluvia en mini., 00*0.
lAinaeén í l  por m ay^r y inenor de ferretería
1  3 . - M á l a g í i
Baterfá'üe cociña, herramientas, aceros, chapás de ¿fnc y .latón» alambres, estafio, hoja­




-  Garrillo y ' Gompañia -
. ■ Q R A N A . ' D A  • ;
< : ^  Abonos y  prlfherás -materias
^ mi para la prikiraa siembra, con ííf^afiííÜ
“í> © p6s5Uo_ en ám  l a i x i i i w a
' Para inform.es y precios,! dirigirse a k  ílifeccíáíí} .
\ ' A ¿ . : H Ó . Í I p . , I G : A / ’ 1 2  Y  1 3 .  -  G R A N A D A '
SOClEqfD MALAGÜEÑA DE
El próximo Jueves 28 dará una aíojijfoÉS®- i 
cia en,, el local de esta Sociedad^ doii Joa­
quín Ah’'arez Pastor, doctor en ■ EiJ.bsoíía i so­
bre el tema «;Lo que se ha ga.oado^r lo que se 
ha perdido enla guerra». , . - .j . r>j
La conferencia empezará a laS' nueve; y 
cuarto de la noche. ..
La en trada'es pública. ■ ;
LA HETALÚR0 ÍGA S. A.— MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos 30 giratorios.' Armaduras de todas tlasesi pepó» 
1 sitos pnraeceitea. Matériál fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas; Fundición 
de bro.tícés y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
élQsefie tíAhaíds* Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.]
■ Bifección télégfáfica «La Metalúrgica», Marchante.-r-‘FábriGa, Paseos lo« TÜOS/28..—Ea-
■ yo.-S© bom.pr'a, Íilei?r*o fixiidLldo viejo
WWW m
G e a v o c a to ria
El Consejo de Administraciópí de la 
dad «Altos Hornos de Andalucía?,.: convoca 
a Junta general extraordinaria a'los-,s^"0fS 
accionistas fie la misma,- para el 4;%  7 ^^Di­
ciembre próximo yhora de las-Xfi.̂ :; en ©Ido^ ? 
micilio social, Acera. de la Eerreríajmúmáño 
15, sjendo la orden del dia larsiguieutet;- í v •' 
Primero. Reforma d e ’Eatatu-toá.
Segundo. Decisiones:, sobre la constitu­
ción del Consejo. V >!<■“ . ,'f
Tercei’o. A rreglo de 1 a situ aejón 'dé ̂ el a- 
oiones con la Sociedafi M i­
nera de Málaga »m ' . v: - : ,
Pata poder asistir a esta J o d e b e r á n  los 
señores accionistas-depositar sus títulos á 
más tardar el dia 5 da Diciembre próximo en. 
la Caja de la Sociedad-en esta Ciudad.
.., Mákg^ .26 de Noviembre de 1918,
: Ponel Cqnsejade AdministracióníEl Pre­
sidente,  ̂ .
I i x i . l l a - F i ; * a  g u  a - I n g l e s  
O o i c - A  n t x * a  p i  t  a  s  
SERVIG IO  A  DOM ICILIO
A LF R E D O  RODRiBüEZ
Alameda 28 m Teléfcno núm. 174
Depiísiti): Conde d« Ai^da iO y 12 
(antes Jabonei#^
t í̂ >j '■f
DM
^ S a l z a . C a r l » . ( S T O H A L ! X )
^ p o r  los médicos de las emeo partes del mündo porqiie tpni- 
‘■jA las di géstiouQs y abre el apetito, curaufio las mplóstias del
t  -
: i f l T E S T I l ® S  ,
éfdcím ÚQ &stóaj3§&^ «í/speps/W, tss acedías, vómitos, mapetQhcia, 
diarrosa y 'aduitüsÛ íifii á veoas, afiürnsfí'.éqi} esíf&iUmiento,
efifatadófí y úia&m ate. Es aniiéépthix
De venta en !as pfinni^íc^I:^ni3cias de! sim̂ rido y pn Sarrano, 30, MADRID. 
de$de doeáñ't^ f&n'.íien-foííeíos á qyien los pifia.
^ I f i i j U E  S & N ltS R IO  M Ü N l C i P I L
' ’̂ eáinfeccibnes-praoticaáás^el dia 24 de íío- í 
' yiembré: ' - '■ ’ ' ' • ■
’fi9Euerto Ortega¡ D iego  Baeña, gr'ippe, fa lle - ;
'bido.'y'. '■ • ..........
''Parras 11, Dolores Martín, túbercu losis,. 
fállecldá. ' '
'P 'óftigos Sfii Emilia- D elgado,'grippe, en- ' 
ferma. ’
Tiró 2,'Carmen Sánchez, Id. idr ' ’
, Qruz Verde 47; Salvador; Juan y  A ctoñ io  
Rüfizjid.úd.
Óriáto E pidem ia 85, Juañ R ubio, id. id. 
á'Santa Ana 24, Luís'Pérez, id. id.
'* Pozo del Rey 20, María García y  Carmeñ 
Molina, id. id.
Alcazabilla 28, A ntonio Muñoz, id . id.
Se han albergado 90 individuos y  socorrí- ■ 
do cón comida, 240.
■ ■ Día'25:- '
X ^ueva  18 al 20; Dionisio Blanco, grlppe, ; 
fallecido.
, Trinidad 11, Erancisco Hayas, tubérculo-:’ 
sky kíléteido. . ! '
Se hañ albergado 90 inái^ridups y  socorrí-f 
do oon comida, 220. - ' ' ' ■ I




S a ú t , é 8 ^ l 4 .  M á l a g a
Cocinas y  H6ñ*amientes fio todas clases.
P ^ á  íavorecer al público bOn predios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
ebeináfioi^é'^^^^^O a 8, 8‘7 ^ ‘'4‘B0, '5‘50 
10‘2 5 ,7 ,9 , y  12‘7^ í eii í^aífelanto hafl- 
tá .50 .' ;  '■ •
Se hace un bQiúto rqgalo a todo cliente que ' 
compre por valór fie  25 pesetas. i
Aviso de la Contpañfa; ' ■
\ del Gas al público
La Compañía del Gas póñe en conotirnien- 
to dé los señores propietarios é' inquilinos'dé í 
casas en cuyos pisos se'érícueBtren ms|alâ  
das tuberías propiedad íde áicftafCoihpalíH 
no se dejenv aorprender por la, visita de per- I 
sonas agenas, á la Empresa qué̂  con el prî  | 
texto de ded# que son opefa'fIbs de íá tmis?-''
rrespondiente .aí^rizi^ión .de lá Corapañta
■y-  ̂ : •.■•'.•■’v'JA'.
NOTIGIIU
j^ 'ftltapgoeiqfio ooiírespop,m^| 
Gobierno' óivH-i^íf ®píbierott^y^^ 
de aooiden¡^3. .
o b r e r o s s i g m e p t , a s : ¡ t n - í . ; ;
Miguel'Muñoz É  uen^
Beltrán, A ntonio  T eu tq E ^ lt^ i 
jag,.faraón E gealfiartlq,
T o r r e s ^ ik r io  aanzj:ii^h»^
E ob iv -.' A v t 0 ^ ? j » a t í 8 t 8 j ^ ^  
nuel-VaoiCE^
• JosóLafotéft'Git4^^|'t^ 
gado, Antonio Agai* 
me»
d s ( » ‘i¡4 p M E 4 a i5 gtfíií'^ !«^ «y f‘M ‘ ' ? * ^
■ fcóiií'feáfaeí.'Mon^bG^á’bafiâ ,̂
Darnóffl Sitieras, 'd^;^IJósé^Ítoleá ' ^
daVdoii B ^ q ú e H a r '^ -  M o n W ,d ^ | j^
Caldaí-ín' y  á o »
E n  M a rW lá  «» ' 
j9,^-jíuii'iíáp4’ l  s o p l ^ í  ■,
,EÍ Jueí ^  
to Dom ingo oítei a 
jer llamada OataíMna, *
Octubre. ' • ..i'-iVú
D I mismo juezRaasaa 
crean dueñas d®- ^ps.s oavbi|-P' 
sido rescatafias p o r k  guarw^tf] 
capital. - ^
E l de Goin instruye, 
car e l dom inio que tj,ene else|^
R ivas d© una íino^fi^u%fia|^
Grande.
E l de Roqfia ’Saca, a 
casa ssitaada ;en calle ̂ 
ciudad, . . V; ;■ ’ ii-
E l de Gaucín cifca.a Soléjjpq 
món Juvarnol y  a Josefk
Los deudores de cúot^^o^ 
al segundo trimestre de esto ’if'̂ i 
bitrios de carros y  patentes, 
mestr© del mismo afio pqr, ^1^^ 
peotáculos, al Ayuntamiento 
inclusos en el primer grafip'dé|| 
no satisfacer los recibos 
incurrirán en un núévp rééar^o^
'y~ k'í '̂ÉEn k  A lcaldia .de Tebas^^^ñ 
cante la plaza de’médi^b titulM^y .i 
En el de Antequers, iá  '
tular de dicha .poblacíÓ^.
El repartimiento de la^
/toria l urbana do Víllántieva' 
e ip on e  en la  Secretaría 'd b í 
En el de Canillas de 
tribución por los conceptos de,
DUark J' urbañA'' ' ^
En Deriana, el proyectó f ié  p,re 
m unicipal para el año p r ó x im o ., ';óíl 
En A lpaudeire y  Estepofflái 
cédulas personales. /
En Totalán y  A lpaudeire,’ é l 
cala industrial para el año de
Dejad de administrar A ceita dei 
bacalao, que los enfermos y  lop niñbáj
eJL y jH O  D E G Ik ^ J lD , qúe se'í¡ 
t^4a;S k s  bue^í^ fî  ̂ dgy
Jad?gr, más la fox ^
los huesos en los n ifios.fie  creeim is^í 
oado; estimula el. apetito, activa l« :f  
sis. El megoc'tóiifioio para las ooavaJí 
en la anemia, ;end9, tube»cuiosiSríffl 
matismÓA ExíjáSé' la- :\Htía3fcav 
Páríé.'’ c  ̂ j»?>íTií|
Bg compran, bsétriles úsaficíé^dé'  ̂
•kedm .M roW
E n éBa“^ L d m b É ltra e i^ ^ é í ^
Gura el e s ^
Estomacal d ó ' ^  -̂ 1
f y . /  í-
■y k,i <'f , ’V| .J.Í
Riña
o'onseoaenoia dé antiguos re-
W iT n  reñidas, desde hace
taempo,J_aa. ñermanas Josefina y  Margarita
extóndiéndose la
enepaísta d a los criados. =,
:^w:atránd0S6 hoy m  hijo de le última, 
,d£íA Antonio García, en Ja finca de Guedaji- 
' varios obreros, surgid
. f l o r a d a  disputa con oi guarda de la dehe-
' de Josefina, hasta el
. / ^ t o  de cruzarse varios disparos, resultan- 
muerto Antotíio, y  gravemente herido el
intervino en. este suceso, que 
impresión, por ser la fami- 
Pacheco muy conocida y  estimada.
Normalidad
' “  -avertireeja  dee-
i ' f  nomem,:»» f „  siendo
que entran en el
íes dijo que el'ministro-resolvería en defiui- 
tiva.
' Huelvaf—E^i^arios pueblos eercanos au­
mentan las inv¿sieneS de grippe.
MADRID
" Mádiid-26-918,
8 a fs | dle BSadrid





pumerqoos los barcos 
nerto.
T  levem en te
^ a r á e l  gran trasatlántico holandés *Geh
viajes a la Argentina; 
gada de dicho buque se solemnizará
diversos actos, publico^
EntíerPBi
entierro de dop Ignacio Fh
Jgtwol estuvo concurridísimo. ^
fípeeC aetro ee muestre 
smio^ coincidiendo Jiodos los infor-
R íB á - -
Si¡bao.-_^En ¿ne taberhe del Barrio j¿el 
te Intteron el dueflo de la misma, Jaaú
, t t o f e i J r f
tosdee ingreearou en el Hespí tal'grayé
i ' / r e s a l i a r o n  muertoe 
(sa del tabhmere iy Prandlsoo Glwrra^
\ . SupervivÍBBfés ^ V 
K';.' ExplosjdH V"
».g»spliD|,. í^aaltando
 ̂ • » » t %
fir por IQQ * •
í  ; * Carpeta.
* . • „  4por lOQ./ .
Acciones Banco H. Ámericano. 




nu,.^ . . Ordinarias . , ,
UWig^mpnes Azucarera .
Banco Español P ió de la Plata!
» Central Mexicano .
» de Chile . ,
n  ü  de Chile !
lí. Hipotecario 4 por 100
1 V  r* xr X j  S,por 100 A . Jf. C. jTprte de España.
„  * ; # :Z .'.:y A . „ . V
Tesoro nuevo . .. .
















de la apatía del Gobierno para resolver la 
cuestión del rectorado de la universidad de 
Salamanca. ,
El marqués de Portagq da cüénta de las 
revelaciones que le ha hecho un senador so­
bre la anormal tramitación de un expe­
diente.
Arden del día
 ̂ a se reúne en secciones, y  reanu- 
a sesión, es leido un dictamen referen- 
9 & la Liga española para el progreso de la 
.mujer, de (falencia, en lo que atañe a la re­
forma dol Código ciyili 
Si Señor Éoyo Vilíáiiova ÍO combate, con­
testándole un individuo de la comisión. - 
Bectificán ainbos y -se retira el dictamen 
para redactarlo en otra forma,






























ú»?™ ^  embajador
da los Estados Unidos, el ministro deBélgt-
^ o j » m £ s o
froga del presupuesto, por espacio de seis 
meses.
Alba dice que el sistema de las dozavas se 
quitará en Obras públicas^ para que no suce­
dan las perturbaciones que teme el señor 
Oambó.
Promete ^presentar cuanto antes Varios 
proyectos especíales para regular la em i^a- 
ción a las naciones fronterizas, y otras cues­
tiones de importancia.
Intervienen ios señores García Guijarro, 
Bugallal y Pablo Azcárate.
El artículo segundo queda pendiente de 
votación,
 ̂Suspéndese el debate y se,levanta la se­
sión.
L a  alcaldía de Madrid
o de ministros
■ V y A ja eíltrada
A  las doce y  media Se reunió el Consejo en
la Prefidencia,
ftia+x  ̂ ' r ^^f9.ues de Alhucemas mani­
festó que elConseio se retrasaba tina hora 
porque tuvo que asistir al entierro del, ma- 
pstrado señor Mifsut, persona a quien pfo-
Mtaoi(fe»^d%tel%r^oa,nota^
M *?j®Í^o.d^rf|ndSm ug 
W tó Ü Ü 'K T * '? ' ^  femando
■“' "" -Si»
o --7  ̂ MUAüq, 01:0“
 ̂ Aoegnrú,García Prieto qnúoy oo enconé
L r a Í S - ^ °  * ttivo - Seguía lebril, por, cuyo mo-
. . íiíf éóncurrirá a la retitíiéñí 
^«0*habk 'p e ^ A ó  Cbiebrar el Consejo en el 
ministerio de la Guerra, pero desistióse del 
propósito porque el estado de Berenguer no 
lepermitíá bajar a su despacho,
. ^ambiéú. Romanones se encontraba muy 
de ingeuipros se há J' ^blesto,Sufriendo fuerte dolor de muelas,
Un periodista exclamó̂  al oírles
•—«Enton^Sj imedio, Gobierno está enfer­
mo? I ^  ^
p iro
mte h^^ d ^ it iv a -
al Go!.
?,Pl|l®Pdo la ^ntqpqmía. ‘
Pdíse «na ©b Oonsojo permanente do 
T3í*,.áMaar
al vecindario a que, despida en la
consejeros y  parlamentarios
vitar 
iÓn a los
-Fisicamente, si;—replicó Alhucemas- 
pero de salud política estamos bien fuertes.
Partioip.Q que había despachado can el rey 
encontrándose con Alba a da puerta del al­
cázar.
Nos dijo^el ministro de Abásteciraientos 
que esperaba réaibir los acuerdos de la Jun­
ta reguiaduía dé eleotrioidad para firmar el 
decreto dejando sin efecto algunas restriocio-
8d,u ,
Añadió que ante^ de ocho días quedará re-
A  la horá de comenzar k  sesión hay escasa 
concurrencia en los escaños, y muy póoá ani­
mación en las tribuhas. 
í^reside el señor Víllanuevat
Necpologíai ruegos y preguntá^
Se da cuenta del fallecimiento dol diputa­
do don Manuel Paz.
Bipre8Ídoptepmnungio,breVf»^^^ izases nê  
Cfoiógícág, y por unánirilidad se aoaérda que 
conste en.ácta el sentimiento dé la cámara.
El ministro de Abastecimientos contesta 
al discurso pronunciado hace unos días por 
®lipajqu6S dé. Frontera, al .deférider una pro- 
po6Ío|ón pnoáminada a la protección de la ri- 
quesA ’hácíonal.
Ventósa interviene, óonpándose de cuanto 
se refiere a su gestión durante el tiempo que 
ocupó la cartera de Abastecimientos.
Afirma que ningupa persona de solvencia
moral podría disojitii'le su actuaolói),
Bectifi,catj el marqués de Frontera y el mi­
nistro de. Abastecimientos.
El primero retiratsu proposición.
Prgíesía
 ̂El señor Santa Cr'u25 prOtesiade' ía deiitin- 
oia de un artículo dé Angel Samblancat, in- 
.Sefto éh tin periódico de* taragoza, por el 
cual se halla preso el autor.
. ■ For ello dirige fuertes oensfuras a la autori­
dad judicial, estimando que mo es lícito cas­
tigar a sü escritor pOr las * convicciones que 
sustenta»
El miiiiStró de k  GobSfnacíón dice» qtie 
los periodistas deben responder dé los artí­
culos quafirmén.
Interpelación
Largo Caballero explana su interpelación 
sobre política social, advirtiendo que no se 
propone combatir mucho al Gobierno, por­
que entiende.düésü ge^iiófí sé reduce a tma 
breve interinidad.
Dice que los socialistas desearían que de­
sapareciera la lucha entre los obreros y  los  
patronos, pero^oree que esto ha de ser muy 
difícil, porque los gobiernos, en primer tór-i 
tninOj no ge preocupan de nada. ,
. que la lucha por la existencia, debi­
do á la carestía de los ' articulos dé primera 
necesidad, fué la causa determinante de los 
siiCesog de Agosto. '
Indica la necesidad de hacer un t/ódígé 
nuevo.
|)??'> g solicitar jla aatoDomia áe Oata- 
P‘'««aente del
|.dolo hora .para realitár la entoga «o- 
^  del documento.'
j^irán al acto tódps los parlamentario^
suelta la^^éstiÓn dp ía gasolina, declaráu- i justas las frases de Cambó desde
dose la libre vefi.ta de los sustitutivos, por j ^®uoo azul, cuando dijo que el proletarias
íes.: í'
s-edea k  solicitud una expoaÍGÍÓri> ' 
g^^zan  el documento todos los conseje- 
tPS'fínmentarios.
^nfírma que piden la constitución del
^ou^esqqatakncg.; „v. ■  ̂ ;
'kiraistas mantienen el criterio del 
^nJ.^ñnico, peroCámbó dió la íórmu- 
*®piíf dos cámaras. “
pata^n Jq elegirán los parla- 
’'S, no habiendo carteras da Marina
^ rá ; éí cargó de procurador gen eral 
^uha, y habrá un poder moderador 
relaciones con el ;Gobierno, de Es-
m
parlámentarioB, al salir de k  
a»J»4tIos periodkta'sí «Pedimos to-̂  
es posible pedir; si nos Ío conceT 
K^ntes qño^a ;̂jgatÍsfochos.Í 
f f  pna.peúsióif vitalicia para
; f e m íiíb ^
i A primeros de: Diciembre ce-í 
j^^goám'das un mitin, en ej que; 
■ i^ H ^ n e to , Largo ' Caballero;
Saícrdío  ̂  ̂ ^
*Í!J^?t**»* estación arrojóse a la 
dei tren procedente de Sanluoar 
êcl% el anciano barrendero Juan
^mdas dei convoy le pasaron al, infe- 
I S é f  dividiéndolo en
•p3é lasCausas que le impulsaron al'
festival
Cervantes celebróse 
ípíhe-un festival aliadófilo, exhibióp- 
Plks de la guerra. -
interpretó la Mprse- 
ûgl̂ s y éídeliiego, :
Protesta i í
ha,celebrado una manifesta-| 
qq© obnenrrieron el .olealde, io  ̂
^ÍOSmódicoé, dirigiéndose k  óo4 






haberse negociado ktraída de gasolina desr 
de América, disponiéndose , ya de b.arcos- 
tanques,
_Nno >de ,estoSi buques debo estar éh ea- 
mino. .,
Bespeo^p al trigo y mak, qontináa labajs 
de precios, y  en cuanto al aceite,.'hállase de 
cidido a prohibír'la exportación,.en absolü' 
to, hasta hallarse los precios por, bajo de k  
tasa.
bilvela apuucio que se habían solucionado 
las huelga? de Valencia y  Sovilk, y  qué en 
las demás provincias k  t|-snquilidad era
7  A la salida
 ̂El Consejo terminó a las dos y  cuarto, fa-' 
•cilitáindp^.qlu prQnsa4á*siguienfce, nota ofi-. 
ciosa; • v ,
^ E F ^ ñ ^ o de mink al es­
tudio , de con comerciales, cuyo
pkzo aé Vehcíínientp obliga a prestar a „égte 
asuntó preferente átenoióh». L ' ‘ ’ '
Extri^adqs los periodistas del laconismo 
déla  nok;trataron de obtener uná' amplia­
ción, a cuyo objeto, al salir los ministros; Ies 
pregqnt§5p^;sí se habían acprdadp k?nom ^ 
bramien|;^ ; de altos cargos, limitánelose 
ellos a con testar xiue ,algo da 
hablado, pero Ja cuestión continuaba en ma­
nos deliFresIdento, que estaba faoultadq 
para',respkéfk..'; .|AC O R T E S
SEKÁOÓ
Comienza la sesión k  las ouatrO'y média, 
bajó la presidencia'dé Groizard,** '
En el banco azul toman asiento los minia-, 
tros de Gracia y JuaGpk y  Marina.  ̂
Lectura, riíegos, y preguntas
;EI ministro de Maiúna ley un proyecto de 
ley fijando los fuerzas navales para 1919. ;
E l  márqiÍáS‘7dó':^S©f^^ DÍVígtihiá si e? 
cierto que.por ordpn del Gobierno portugués 
han sido détenidoS en la frontera varios 
agentes españoles y extrangei’os, acusados de; 
complicidad con los bolcheviquistas, y ruega 
al Gobierno impida que esos agentes pene­
tren en Eppafía.
Dice el ministro do Justicia que' transrai- 
4irá el'ruego^al de Gobern^ióm .
El arzobispo de Tarragona piÁeque se me-' 
jore la situación do los médicos frrpúses. ,
Lpá seCprpa Ortega Morejón y  Pulido 
adhieren. '
Buendia tratp de la Situación se
I-'-lk, i;! 1; .Pank?--. , í
üv ; 1.1,1 .li; 1 1 "..vilL;';/’ .K'i J , f
Sánche¡5s §ánche¿ interesa que se le  señale |‘ 
dia psva pX;piorj?,r una int’-'npekc-ión acerca í
do estaba huérfano de reivindicacienes 
Oensura la intervención del poderpáblíoo 
en loa conflictos obreros, protestando . del 
procedimiento seguido ep k  solución d© la 
htiolga ferro Viarkij i
Y termina solicitando medidas para cpn- 
teqpjj.kíemigraqión,;,7 .
^  Proyecto
Alba sube a la tribuna y  lee un proyecto 
de ley que abarca distintas materias,,y que
por {su importancia propone el ministro que 
páse a informe de una comisión especial y 
qué su dictáméil se someta luego a votación.: 
La Cierva- pidíé algunas aclaraciones al 
contenido del'proyecto.
Alba declara vque alcanza todos los órde­
nes,'inClíisP ©I fiscal,
Añadéque la comisión la formarán catorce 
diputados d© todas las:fracciones políticas.
Pedregal pide que se le reserve la palabra 
ara mañaiiña. . .
Orden deí día;
Se reanufia íá discusión del proyecto rela­
tivo al año económico. "
.Son retirádóAlDS votos particulares del 
conde dé los Andes y del marqués de Fron­
tera.
Barcia impugná el dictamen, por fio en-  ̂
contfpr justificado el proyecto ni estimar' 
que responde a lo diép,u8Sto en laCoP'stítU- 
oión. ' ^
Examina la actitud de los cohsérvadorea 
para deducir qué. .los intentos del iniriistro; 
de Hacienda hallaron oposición en los ele­
mentos qué dicho partido cuenta eii la eá-* 
mara. '
Gascón y  Marín lo contesta, en nombre de 
la Comisión, y trata dé''desvirtuár los argu­
mentos de Barcia.
Alba defiende el. proyecto del Gobiérno, 
que es reproducción dé otro que en 1916 pu­
blicó el orador en un lifiro.
Afirma que el Gobierno cumple su deber, 
realizando una labor ráuy penosa.
Yo no tengo interés—añade—en estar aquí 
contra viento y  marea, bien entendido que 
mientráiS me halle aquí, iseró quien soy, y 
no el que quieran los demás.
Hectifica Barcia diciendo que ha examina­
do k  cuestión con gran serenidad y que solo 
se fúndaen  las propias couyiocionés para 
■ co m b a tí^  proyecto del Gobierno.
Yueivé a hablar el ministro de HaCienfia, 
insistiendo en .sus primeras mar.ifestaoio-' 
nes. ’ ' '
Interviene Nougués.
Es apropado el artículo primero pov 11,0 
' co'u=r.r."¡ 9.
7-k- ol -'.-rarub i v : - - i
. Cambó defiende la teoría de que el parla­
mento sea Qujeij proponga y acuerde la pió­
se reunirá el Ayuntamiento para 
elegir alcalde.
Las minorías han acordado votar al señor 
Gárrido.
Guando el Gabierno conozca la elección, 
se firmará el oportuno deorato.
£1 Tesoro dei Delfín
Los daños ocasionados con motivo del ro­
bo del «Tesoiro del Delfín»,asciende a 800.000 
pesetas..
Faltan óiice joyas, y han aparecido muti? 
Jadas, 34.
De política
El Congreso estuvo hoy desanimado.
No ofistante, se comentó mucho al laconis­
mo de la referencia oficiosa del Consejo de 
ministros.
. También fué objeto de íos más diversos 
comentarios el retrasó del Qo.bierno en pro­
veer los altos cargos.
Sin embargo, se hacía resaltar el optimis­
mo de García Prieto, que llegaba al extremo 
de proponerse ocupar las habitaoionps parti­
culares del palacio de la Presidencia,: que 
hasta ahors no habían sido ocupadas por nin­
gún jefe de Gobierno.
Enfermedad de Berenguer
,E1 señor Villanueva comunicó a los perio­
distas que había visitado al general Beren- 
gtier, enconti'ándole con 30 grados de. fiebre.
Un reporte le dijo que, según se murmura^ 
ba, la enfermedad del ministro de la Gueirá 
era un ataque de «jurisdiccionitis».
yillanueva negó los rumores, asegurando 
qpe la enfermedad de Berenguer era cierta 
y que se trataba de un fuerte ataque de
Añadió que mañana tampoco se levantaría 
el general.
Y  termiinó diciendo que todos los minis- 
troé estaban conformes en llevar cuanto ante 
a las Cortes el mencionado proyecto.
Altos cargos
Se consideran seguros los siguientes nom­
bramientos de altos cargos; ■
Eiestra, para la subsecretaría de la Presi- 
¿■eñoiét/
Lledó, para ía
Navaífo Beveftsr,: para la gene­
ral dé Coniuíiícatííófleigí 
í., Riu, para la Direoéión de Aduanas.
lesús' Lopo, para la subsecretaría de Abas* 
tedimientos. . •
Barber, para k  Gómisaría de Pósitos. 
Anguita, para la Direocióni dé Agriculto- 
^e$.
Hasta ahora nó hay nada resuelto sobre el 
nombramiento de gobernador civil de Bar­
celona.
Entierro de Mifrut
Se ha yeriíioadq el entierro del senador y 
magistrado del Supremo señpr Mifsut.
Presidió el señor ' García Prieto y asistíe 
ron numerosas personalidades.
En el fúnebre cortejo fíguraben dos coches 
de respeto del Senado.
La comitiva fúé a pie hasta la catedral.
Comiíinaclün de gobernadores
Se conocen algunos7 nombramientos de 
. gobernadores civiles.
Para MALAGA ha sido designado el ex- 
gobernadof civil de k  misma provincia, don 
José San Martin.
Don José Garcja Guerrero ha sido nom* 
brado gobernador de Vallad olid.
• Para Granada, don Pedro Victoria..
; Tambion ocuparán gobiernos civiles los 
señores Queipo de Llano, don José IMaria 
Gascón, Cristóbal de Castro y Eafaél Go­
men ge.
éxito
En el teatro de k  Comedía se ha estrena­
do k  obra cómica en tres actos, original dê  
Paso y'Réollo, titulada «Los cien mü hijos 
d©8attLuis.» .
La obra no gustó.
Defunción
^a'^^'ík.pido en Madrid, el veteranp actor 
Wenceslao Bueno.
 ̂ Mundo,, y ‘ ^La Jornada,,
Hoy se firmó la escritura de venta dol pe- 
riódjco «El Mundo», que ha sido adquirido 
por la empresa de «El Fígaro».
Augusto Vivero, que lo dirigía, pasará a la 
redacción do «El Imparcial»,
«La Jornada» aparecerá el día 17 da Di­
ciembre.
La guerra económica
M  embajador de^lem ania participa ofi- 
oíaltaénta que déadé'éj día 22 cesó la guerra 
cqmoroial y eoonóliiioa de su pajs con los 
países aliados y neutrales.
Nota de los republicanos
La Féderaéión republicana ha publicado, 
en los periódicos una nota oficiosa diciendo 
lo siguiónte:
Acordadé por el directorio de la Federa­
ción republioáTia lá creación de una Secreta-
tado a Cortes señor Santa Cruz, los catedrá­
ticos don Julio Milego y  don Antonio Jaén 
y el abogado don Miguel Cámara, los cuales 
recibirán toda la correspondencia sóbrela 
reorganización republicana y  evacuarán 
cuantas consultas y dudas se susciten.
Las horas de oficina serán de diez a una. y 
de cuatro a seis de la tarde.
El Congreso socialista
En la cuarta sesión del,CongresoIf socialis­
ta fueron aprobados los gastos del Comité y 
se discutieron las cuentas y gastos del direc­
tor de «El Socialista».
Esto último fué impugnado por-varios 
miembros del partido,por haberse defendido 
en el periódico la intervención de Italia en 
la guerra.
El señor Anguiano hizo una calurosa de­
fensa de la conducta del director de «El So­
cialista, asi como de los redactores.
El señor Besteiro defendió también la con­
ducta del Comité.
Manifestó que los maximalistas contribu­
yeron a que se desmoronara ©1 imperialismo 
alemán.
Afirmó el señor Besteiro que en mnohoS 
siglos no habrá nada tan transcendental oo-* 
s»o la revolución rusa.
Rolg Bergadá
El señorHcig y Bergadá íué interrogado 
esta tarde por los periodistas acerca de los 
acuerdos del Congreso de la Mancomunidad 
catalana.
/ El ministro de 'Justioia contestó que-^ofí- 
cialmente los ignorabá.
Agregó que" a juicio suyo los momentos 
actuales exigen la mayor prudencia por par­
te de Cataluña, que desea la autonomía, co­
mo de los Poderes encargados de dársela.
Lo tratado en el Consejo
Los ministros confirmaron, esta tarde al 
ser interrogados, que en el Consejo de la 
mañana se ocuparon de cambiar impresiones 
sobre los debates parlamentarios, consagrán­
dose luego a la aplicación de los tratados^
Proyecto
Elproyecto del ministrodeHaoiendaso- 
k  9 propiedades .inmuebles, es muy pareci­
do ai que leyó en el Congreso k l señor Gon­
zález Besada.
Se inspira el proyecto en la participación 
del Estado en el aumento del valor no gana­
do por los propietarios.
Ss establece como valor actual déla finca 
el resultado de la oapitulaoióp al cinco por 
ciento de la actual renta fiscal.
Se facilitan ventajas a los arrendatarios, 
concediéndoles incluso la facultad de ex­
propiar la finca.
Se crea un recargo sobre la contribución 
desde el 2 al 6 por 100,a los propietarios que 
posean bienes inmuebles, cuya renta aoumu- 
ladá exceda de treinta mil pesetas.
Los arrendatarios que hagan mejoras en 
las fincas rústicas, tendrán derecho a reci­
bir, al terminar el contrato, el valor en qua 
haya arrendado la finca, prorrogando ©1 con­
trato por nn plazo entre cinco y veinte años.
pj k  mejora excediera de un cincuenta por 
dentó, iéBou,^ derecho a pedir la espropia- 
,ción,asu faVOlv .
Todo arrendatárk tic ve oúítivando la
finca más de veinte años, ímidrá derecho a 
la expropiación.
be feca^rgarán los impuestos sobre soíafes.
Se dispone toda persona que quiera 
edificar el solar ageno, exigir la ex­
propiación, mediante el pago da la capitali­
zación al cinco por ciento.
El Estado cede las fincas que posea y  se 
hallen improductivas, mediante el pago de 
nn año entero de contribución.
Se orearán Tribanalea agrícolas para re­
solver las cuestiones relacknadas con la ley 
e instituto para la adquisición de fincas y 
repartiirlas. en parcelas alos cultivadores.
Para esto iiltimo se necesitan anualmente, 
ocho millones de pesetas,
Todas las fincas rusticas con censos, foros, 
subforos y  otros gravámenes| quedan suje­
tas al precepto, mediante el cual, todo aquel 
que crea que el liquido de una finca es in­
ferior a su c.'^acidad productiva y se com­
prometa a satisfacer superior can tidad, ten­
drá derecho a la expropiación si el propie­
tario no acepta el aumento de tributo.
Sambíancarf deíe’ îdo
En virtud de un exhorto dol Juzgado de 
Instrucción, hoy ha sido detenido en Madrid 
el conocido periodista radical Angel Sam- 
blancart.
Créese que la detención obedece a haber 
sido reproducido en un periódico de Zarago­
za un artículo publicado en un colega repu­
blicano.
NT.» cronnl do; p.úJtído, ae pone-m cono- 
lia quedado 
'■■as,2,, número G do7
:.i i viento dól público 
;■ iu.'í fv
la calle de O'DonnelL 




Barcelona.--Ha sido aprobada la exposi­
ción que se dirige al Gobierno pidiendo la 
autonomía de Cataluña.
Comprende la delimitación de los territo­
rios, atribuciones del Poder Central, Hégi- 
men., Haciendas locales. Medidas económir 
cas.
Se pide que k  delimitación comprende a 
las cuatro provincias de Cataluña, quedán­
dose ésta con la contribución di.recta y ro- 
Servándose para el Estado la indirecta.
El Poder de Madrid nombrará un delega­
do del Gobierno en Cataluña.
Esta baso fué muy discutida y los republi­
canos no so avenían tampoco a que el gober­
nad or designara los ministros.
Todos los certificados serán redactados en 
catalán.
>■<0cCipope” i.og.ifjkíjse o.isp'or.ü ■'■ . c  
C '. 1‘onqreso sea- elegido por fufragio .''.i-, 
sa.! y el i ie r j p .d o  por Ies aysrrta'niento;:.
■ Del Poder ejecutivo se encargarán Iqs mi­
nistros, . -
. Se creará un Tribunal arbitral para aque 
líos asuntos quo so deriven del Poder Cen­
tral,
Todos los magistrados están obligados a 
saber el catalán.
Regirá el derecho foral catalán en lo civil. 
La Diputación recaerá en los naturales re­
sidentes largo tiempo y  domiciliados e® Ca­
taluña.
La cuestión social se deja a la resoludión 
del Parlamento, interviniendo los jefes def 
diversos grupos.
Hojas bolcheviquistas
Castellón.—La policía ha recogido unas 
hcy’as bolcheviquistas firmadas por el Presi­
dente y el Booretario de la Agrupación So­
cialista.
Ambos fueron detenidos, quedando luego 
en libertad.
Robos descubiertos
Zaragoza.—La policía ha descubierto va­
rios robos importantes ©n la estación del Me­
diodía.
' Hay tres detenidos.
Los robos importan varios miles de pose- 
' tas.
Posesid.n de una señorita
Valladolíd.—Se ha posesionado hoy do su 
cargo la profesora auxiliar de la cátedra de 
Historia Universal,ía señorita Luisa Cuadra,, 
que el año pasado obturo por oposición la 
cátedra d© Literatura.
Es el primer caso ocurrido eit España do 
que una señ oril ocupe un cargo universita­
rio.
Huelga soícjclonada
Valencia.—Hoy se han. firmado en la capi­
tanía general, ante una comisión compuesta 
de cuatro patronos y  cuatro obreros, las ba­
ses para la reglamentación del trabajo en los 
talleres de-vebanistería.
De este modo queda solucionada la huel-> 
ga.
Mancomunidad
Teruel.—El presidente de la Diputación 
de Zar*agoza se dirigió al de la de Teruel, pi­
diéndole sú opinión sobre la mancomunidad 
de los ayuntamientos aragoneses.
Vuelco de una diligencia
Alicante.—En la carretera da Pego volcó 
hoy una diligencia, resultando muertos el 
médico señor Genti y  tres individuos.
Además sufrieron heridas de gravedad 
tres viajeros.
Elaloaíde a París
Barcelona.-—Dentro de breves días mar­
chará el alcalde a París, con objeto de en­
tregar al presidente W daon el nombramien­
to de ciudadano bpnorario.
Contra e! L\o|bhey¡k¡smo
Barcelona.—La policía ncf de vigilar
a los soldados alemanes y  rusos'.’
Foch, agradecido
Alicante. —El mariscal Fooh ha dirigido 
un telegrama al alcalde de esta capitáí, dán­
dole las gracias por la féíicitácíún que I© di­
rigiera.
Periodista detenido
Ferrol.—Cumpliendo órdenes del ministro 
de Justicia ha detenido hoy la policía al pe­
riodista don Juan Luis Herrera. ' ' .
^ Ignóranse las caus,as a que pueda obedecer 
la detención.
Confíícto obrero
Barcelona.—Continúa sin resolver la huel­
ga de obreros del ramo de aguas en Saba** 
dell.
Huelga g0ne?.«*al
Barcelona.—Ha estallado la bneJga gene­
ral de carreros y cocheros.
Reunián de dipufarfos
Mérida.—Hoy celebraron una retinión los 
diputados por ia circunscripción, con ubjo t̂o 
de estudiarías baseFde la amnistía.
Huelga de jornaleros
Mérida.—Se h:.n deoiaradq en huelga 600 
jorutileros de Mora.1.
Domingo en Zaragoza
Zaragoza. —Procedente de Bilbao llegó el 
diputado a Cortes republicano, Marcelino 
Domingo.
Por ia noche estuvo en el Teatro Circo, 
siendo ovacionado.
- Terminada la representación,un grupo nu­
meroso acompañó a Marcelino Domingo has­
ta el hotel, obligándole a asomarse a un bal­
cón y a hablar brevemente.
En el Circulo Hepublicano se organizó un 
mitin, prenunciando Marcelino Domingo un 
élOCii^nte discurso.
El popaba diputado se ocupó de la sitúa-' 
oión política actaal, ensalzando el programa 
republicano.
En el primer expreso i:.9gresó el señor Do­
mingo a Madrid, siendo despedido en la es­
tación por numerosos amigos y  correligiona­
rios. . '
Mitin tradicionalista
Barcelona,—La Juventiid tradicionalista 
celebrará el Domingo un acto do afirmación 
política.
Explosién de una bomba
BareeIoea,"-En la escaíera de unacasade 
la calle de Bolivia .ha explovrfido tina bomba, 
originándose entre los vecinos y  transeún­
tes un pánico formidable,- 
Resultó herida gravemente upa persoiva, 
siendo asistida en el Dispensario próxium.
Temporal ' • .
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Fuga de m herido
Barcelona.—Se ha fugado del hospital, doji'
.. l i a
M ifaanta* t i  Í 6  H O »te«l>W
de estalja encamado, nn individuo llamado 
Manuel Talón, que re$ulb(S herido en un bra* 
zo en la barriada de Grao.
Otro de los heridos ha muerto hoy eu el 
hospital de Santa Cruz.
Eljuz^ado ha ordenado la busca y captura 
de Talón, por creérsele cómplíoado en el ase* 
sinato de Sarrié.
Frente americano
París.—Comunica un despacho que el ejér­
cito americano de ocupación se etícuentra ac­
tualmente en la frontera,luxemburguesa ale­
mana.
El avance prosigue en todos lados orde­
nadamente y con gran diligencia, por parte 
de las*, tropas yanlds, a fin de adelantar el 
término de su trabajo lo más pronto posible.
La disposición general establece que las 
fuerzas alemanas deben evacuar ol territorio 
invadido sin tener que entendérselas con 
nuestras tropas, ni producirá éstas la menor 
molestia, procurando huir toda ocasión de 
contacto.
A  pesar de su completa derrota, debo, sin 
embargo, ponerse de manifiesto que las tro­
pas alemanas parecen de buen humor, y se 
retiran entre cánticos, dejando muy poco 
equipo abandonado.
En la lejanía se oyen sus cantos maxcialesk
Aunque derrotado^, tienen la impresión 
de que no han sido véuoidos.
lío  obstante lo que se habla de revolución, 
es de justicia señalar que las tropas se man­
tienen muy subordinadas a los oficiales, sin 
que se observen señales de haber ocurrido 
entre ellas c^esórdenes.
Incluso puede citarse que en las tropas 
alenianás abundan las x’aciques, siendo coi>ic- 
so el racionado.
Especie inexacta
París.—Los periódicos publican ésta -ma­
ñana una noticia fechada en Lisboa, dioiéfido 
que W ilson pasará una temporada en la oa? 
pital de Portugal.
Podemos afirmar, de modo rotundo, que 
tales versiones .carecen de fundamento.
Reducoién
París.-—El departamento de artillería ha 
recibido la orden de limitar los encargos he­
chos por el (gobierno americano para sus 
fuerzas expedicionarias.
Todas las fáeüas dé reparación de camio­
nes,, tanques, etcétera, quedarán reducidas a 
un tercio de los cuerposi ' .
Los transportes reducirán también su pro­
grama en el 80 por ciento, por división, qué 
equivale a un tres por ciento de los carros 
que trabajan.
Igualmente los servicios químicos han res­
cindido todas las órdenes expedidas a las fá­
bricas norteamericanas, con la sola excep­
ción de aquellas materias para aprovisionar 
a las tropas y el servicio de gas.
El programa aéreo será objeto de medidas' 
ulteriores, quedando paralizado por ahora.
P[a terminado ¿a elaboración de pan y mu­
niciones con destino al racionado para las 
fuerzas de las trincheras.
La impresión dominante es que la ocupa­
ción del territorio.alemán será pacifica.
Los americanos no se. mue.stran inclinados 
a hacer la ofensiva cuando entren en Alema­
nia,
El paSo de los americanos por Luxembur- 
go ha sido una continúa ovación.
Cada soldado recibe él trato de un convi- 
. dado, por aquellos habitantes.
Como Luxemburgo' cuenta^ más de cien 
mil naturales en los Estados Unidos, y mú- 
chés visitaron Norteamérica, ,1a cordialidad 
que demuestran e.s algo más que exterior. 
Existe él propósito de que la entrada de, 
losñ,mericanos eu Luxemburgo sea mot îvo 
dé festividad pública.
Entrada en Strasburgo
París.—-El general Petain, acompañado de 
Cástelnau, entró en Strasbnrgo al frente de 
; las tropas del ejército de, Gouroud.
La ciudad aparecía engalanada.
Durante el desfile, las tropas fueron acla­
madas, menudeando los vivas delirantes al 
ejército.
Del a rm ist ic io
Londres.—Poch ha contestado a los alema­
nes qua es imposible atenuar las,oondio:ones 
del armisticio.
A Kiel
Londres.—Las avanzadas de Ja escuadra 
inglesa marcharon hacia ^Iviél, abriendo un 
paso hacia EJsinor Sun y el Báltico, con ob- 
jeto de que puedan navegar por esta ruta 
barcos dé alto bordo, el acorazado «Hércu- 
. les» y diez destróyerS.
náufragas i
' • Stockolmo—Hoy llégaron a Bergon los tri­
pulantes del vapor «Ertér». torpedeado la. 
noche del 11 del actual.
El «Ener» efectuaba su primer viaje,
Los .tripulantes afirman que aquel mismo 
día destruyó el submarino un vapor inglés
Lude.sidorff
Copenhague.-El general Ludendorff ha
márchado a Suecia.
Los reyes
Londres.—El rey de Inglaterra y sns hijos 
. llegarán elJueyea a Montouril-eur-Mer.
Desde'allí saldrán ■ en ;tren especial, lle­
gando a las dos y media 'ai Bosque de Bolo­
nia. -
Periódico asaltado
Basiloa.—Comunican de Berlín que los so- 
• cialistás y los soldadosasaltarón la redacción 
del periódioq «Press Libre», expulsando a 
los redactores.
■ , .El kaíser ^
Londres.—Una revista ilustrada publica 
una fotografía del kaiser paseando por los 
jardines del castillo donde se encuentra, en 
Holanda.
En la fotografíase ve al kaiser vestido de 
uniformeja'pesar de negarlo lo.s holandeses.
Barooá alemanes
Londres.—Dicen de Kiel qué él submarino
alemán «U. 07» se hundió al hacer un Viaje | 
a Inglaterra para entregarse a laŝ  aliados.
Sábese que el crucero que sufrió diversas, 
averías ha sido remolcado a ui. puerto in­
glés, por orden del almirantazgo.
■iMisaB«i85BBi!BgaMaBsa8̂ ^
Orden dél dia para la sesión próxima.
Asuníos de oficio
Comunicación del señor alcalde, dándose 
de alta, en el cargo.
Resolución del Gobierno civil de esta pro­
vincia, en recurso de alzada interpuesto 
don Antonio González Casan o va, contra'
acuerdo dé esta Corporación^
Oficio del maestro de la escuela nacional
de Churriana, sobre material.
Otra del Colegio de Practicantes, dando 
gracias por el acuerdo de au mentar el núme­
ro de los que prestan servicio, en las casas de
socorro. '
Comunicaciones de la administración de 
. contribuciones, relacionadas con recursos in­
terpuestos por don Francisco García Ortega 
y don Fraucisco Martin Alba, sobró cédulas 
p«rsonalo8. ‘
Oficio de ia Cámara Oficial de Comercio de 
Meiilla^ relacionado con la Compañía Trans­
mediterránea.
’Nota dé obras ejecutadas por administrad 
eión en las semanas del 10 al 23 del actual. I 
Oficio de la División Hidráulica del Sur | 
de España, remitiendo copia dé la real orden | 
aprobando el proyectó de desviación del rió 
Gnádalmedina. ,
Otro de la Administración de Propiedades 
e Impuestos, relacionado con el recurso de 
alzada interpuesto por don Miguel Palomi­
no, contra acuerdo municipa], referente al 
arbitrio de Patentes.
Otro del Letrado, y Procurador de i la Cor­
poración, referente al esorito de querella 
' que ha presentado, ejercitando la acción po­
pularen determinado su mariq, ,
.Nombramiento de múedeo de la Banda 
Municipal, a fayor de don Mantíel Ramoá 
Gateía.
Comunicación dé la Directól’á dé lá Escue­
la Normal de Maestras, relativa al edificio 
que ocupa este centro de enseñanza.
Otras de doña Amalia Alamos y don Ger­
mán Lópéz, dando gracias por acuerdos de 
pésame.
Asunto referente al alojamiento provisio­
nal del regimiento de Alava.
, Asuntos quedados sobre Ja rnesa:
Certifoación do Sooretáría, fe.laciónada 
con las óposiciones para cubrir las píazasya- 
cantes'en el Laborator:^o Municipal.
Expediente relativo a la parada de carruar 
jes de la Plaza de la Constitución.
Oficio' del señor alcalde, referente a los 
obreros aooidontados en el trabajo, Fraucis- 
co Ortega y Rafael Rodríguez.
Nombramiento interino hecho por el señor 
alcalde, de inspector sanitario, a fayor de
don Enrique Robles Rniz,
Oficio de don José M.® Oppelt, renuncian­
do el cargo de vocal de un triÍDuinal de opo-r 
siciones.
Mociones del teniente de alcaldé don An­
tonio Gómez de la Barcena, sobre carros
Dfiwnííi inn y
Has d» Espafia y América,
l a  H I G I E N I C A
A G U A  V E O E T A L . d e
A r r o y o  ,
E s  Infalible é Inofensiva; no man- cha k  piel ni laropa.^ i
í 4 0  A Ñ O S  D E  ÉXITO
DtllfiSC.’ Ó** DE HftSi
Por diferentes
está Tósoreria de Haoieu.dAen 
pesetas,
Ayjsr oonstitnyó en esta ' 
oienda ntí depósito ¿A ^
guel Sepúlveda Torres, por el 10 po^' 
la subasta del aproyóchamientp ap 
del monte denominado «Pinar, 
municipal de Alozaina»
BWpi lÉ! iiiMKm
agrícolas, carruajes de alquiler y  medidas■ , 'Ji
sanitarias.
Oficios de distintos negociados, relaciona-* 
dos con personal.
Solicitud del maestro de sección, don, Au^- 
relio Gadea, pidióndó que el sueldo que dis­
fruta, se le conceda como grátiíicaoióu.
Informe de la Comisión de personal, en 
asunto rélacionado con la inspóccion de car­
nés de ia barriada dél Palo. '
Idem de la Junta local de primera ense­
ñanza, sobre el blanqueo de casas-escuelas.
, Idem de la de Hacienda, en moción de va­
rios concejales, relativa al director del Pai'- 
que Sanitario.
Moción del concejal don Emilio Baéza, 
sobre festejos dé invierno.
Provisión de la segunda tenencia de alcal­
día.
Otros procedentes de la Superioridád o 
de barácter urgente, recibidos después de 
forreada esta ordén del día.
Solicitudes
De don Emilio Andersen, don Luís Reyes, 
doña Concepción Pérez, don José Clemente 
Raíz, don Enrique Carmena, don Bartolomé 
Fajardo, do,n. Adolfo Zülueta, doña Josefa de 
Alcázar, don Ramón Heredia, don Manuel 
Escoto y doña Dolores Moret, reclamando 
por arbitrios.
Del empleado de esta Corporación, don 
Ramón Oliver, sobre aumento de haberes.
De doña Isabel Proíonigo, don Antonio 
Banderas, don Indalecio Gálvez, don Manuel 
Esquina, don Antonio Vergara y don Enri­
que Trigeros, pidiendo su inscripción en los 
padrones de vecinos 'de esta ciudad.
De doña María Cabrera, maestra del Puer­
to de la Torre, sobre aumento de haberes.
Del empleado de esta Corporación, don 
Antonio Cevedo, pidiendo veinte dias de li- 
oenciá por enfermo.
í)e  don Antonio Gómez, don Salvador 
Rueda y don Maximiliano Lenker, sobre ca­
rros agrícolas. ; .
De doña Matilde González López, viuda de 
Corpas, pidiendo pagas de tocas.
De la profesora en partos, doña Antonia 
Cubero, interesando se le destine a labarña- 
da del Palo.
De don Bernabé Gil y don Manuel Tirado, 
sobre aplicaoién de metros de agua de To- 
rreraolinos.
De don Rafael Herrera, solicitando ser in­
cluido en el escalafón de aspirantes a maes­
tros de sección.
De doña Emilia Rosado González, relacio­
nada con el arbitrio de inquilinato.
Da don Eduardo Vassallo, redactor del 
diario «La Mañana», sobre informaciórí eû
beneficio de la capital.
De don Manuel Ojedá' Pacheco,' Maoióná- 
do con el pago de irnos intereses por contra­
ta de obras.
De doña Francisca Ledesma y otros, sobre, 
redención de censo». ■
De doña María del Carmen Rioja, pidiendo; , 
su inclusión en el escalafón de maestras dé -- 
sección.
Del empleado de esta Corporación ,don 'Ma­
nuel Guerrero, solicitando dos meses de li­
cencia sin sueldo.
Informes de cpmisiones
.TDe la de Obras públicas, eu expediente- 
de subasta para la construcción de acera^ ep 
las calles de Trinidad Grund y  San L( -̂
renzo. . . . -
De la misma, sobre recepción definitiva de 
las obras de construcción de aceras, eu- la ca­
lle de don Andrés Borrego.
De la mistúa, en solicitud de don Manuel 
Atoncia, pidiendo autorización para ejecutar 
obras en la casa número 9 de la calle de la 
Peña, \ ■
De la misnia, sobre edificación de unos 
almacenes en calle de don Rodrigo.
De la misma, id . id. xd. en la fábrica dé 
San Carlos. ,  ̂ ¡
D elam is^asébre demolicióii de una 
seta, en la plaza de Montano.
Do la misnia, en expédiénte de conourso 
para la venta de hierro viejo. ,
Délas de Subvenciones y Gracias y H 
cienda, en instancia de doña Antpnia Garri­
do y doña Dolores González,,sobre, pagas dé 
tocas.
> Dé las mismas, en soliciti||l de don Do­
mingo Goroii a Aisin a, pidiend o , se le costee 
Up título académico-
De las mismas, en solicitudes de doña 
Francisca Poyato, doña .Francisca Cano y 
doña Ana Ruiz, sobro rnatrículas y libros pa­
ra seguir la carrera del Magisterio.
' De la de Hacienda, éñ solicitud de doña 
Isidi-a Morales, viuda de Delgado, pidiendo 
pensión.' • ' ^ , ' ' '
De lá de Arbitrios sustituti.vo^, en recla .̂ 
máciones formuladas' contra ;patent0S, ,po^ 
don Santiago Sangúinetti y don "Fefmíji. 
Castañeda; . .jj
De la misma, en instancia presentada poí 
don Antonio Valléjo, referehté al Arbitrio de' 
rodaje. *
De lá dé Beneficencia, proponiendo la fór’» 
ma en qúó ha de cúbrirse, la excédencia de| 
fácultativo don Eduardo Parra Peláea.
De la Jurídica, en solicitud dé don José 
Sánchez Huelín y Otros, sobre otorgamiento 
de escritura de propiedad de un metro de 
agua de Torremolinos.
lo c io n e s ^
Del señor concejal don Eugenio Garcia Ca­
brera, referente a la tarifa dé carruajes de al­
quiler, por cuanto se relaciona cón el extra­
radio.
Del señor Regidor don Antonio Blanca 
Cordero, proponiendo qué se constituya una
comisión denominada de Cultura,
Del señor teniente de alcs^lde don Mariano 
Molina Martell, sobre la Asamblea Regional 
de médicos, farmacéuticos, veterinários y  
practicantes, que ha celebtaiAe en Málaga en 
el próximo año.
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Recaudación del Árbitrio de
Día 2(i Noviembre de IBIS L
Pesetas.
Matadero. . . • 
Idem del Pald . • 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . • 
Poniente . . . •
Ctíúrriana. . .  ̂
Cártama . v r 
Suárez.; . . • • 
Morales . . . •
Levante . . . *i
Capuchinos . . • 
Ferrocarril . • • 
Zamarrilla. • • • 
Palo. . . . • •
Aduana. . . • •
Muelle. . • . 
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto 
Plaza Toros . . .



















alma». , i j
Contiene está ointá oseen ás d® voídaaero 
interés y'grandiosas fotografías. ^




' Recaudación obtenida éí ĉ a 26 de No'viein- 
bre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones L90‘50 pesetas.
Por permanéncia, 35*00. ,
Por exhumaciones, OÍ ’̂OG p^^tas.
Por registro de panteones y Jechos, 00*000 
Total, 22é"5Ó pesetas. í- '
pe la Provi.p(^A
^ La guardia civil de Almáchar, sorpréndió 
en el interior del establecimiento de bebidas 
que en aquel pueblo posee el Y,ecinof|ío8Ó 
Fernández Fernández, una partida de ■ jliégo 
al «Monté». , ; -
Fueron detenidos diez y seis individuos 
de la expresada localidad, como asímieíno el 
tabernero.
La guardia civil intervino varias barajáS y 
trece pesetas, que se encontraban en la. 
de los jugadores. -
Se ha registrado en la Colonia de San Po­
dro Alcántara un violento incendio. \ 
Este se produjo en un cable de la luz elée* 
trica, que cruzaba el edificio conocido por 
Almacenes de la Colonia.
Las llamas llegaron a internarse en las ha­
bitaciones de la casa, quemándose cien kilos 
de algodón, cuyo artículo s© hallaba asegu­
rado en la Compañía «La Unión y El Fénix 
Español».
La guardia civil logró extinguir el inoen-
dio. :
Nohe registraron desgracias personales. 
Las, pérdidas ocasionadas por el siniestro, 
ascienden a 745 pesetas.
Han sido presos por la guardia civil de 
Campillos loS vecinos Francisco Lozano Pa­
dilla, de 28 años  ̂y  Manuel Parejo Angeles» 
de 19, quienes noches pasadas penetraron en 
lá casa de au convecino Antonio Peral Padi­
lla, al cual amenazaron de muerte con uná 
pistola, después de robarle un portamonedas 
con veinte pesetas.
En ©1 acto de la detención se les ocupó a 
los delincuentes un arma blanca y otra de 
fuego.
Sucesos locales:
En la Jefatura de policía denunció ayer 
don DomingoFernández Aguilar, delegado 
de una compañía aseguradora de accidentes, 
del trabajo, ál obrero Luis Rosales Busta-' 
manto, por. insultos y amenazas.
Francisca Arboleda Serrano y  Mar|a Ji­
ménez Peña fueron détenidas anoche, por 
una pareja de seguridad.
Qada una era portádora de un canasto con 
aéeitunas, hurtadas en el camino del cemen-, 
terio de San Rafael.
H ERD IiAROS
Los Leones.-^M álaga
Coaecherbs.—Exportadores de Vlfios.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Aiiis 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinoKins, 
Candemente.
' Alcoholes al por mayor para industrias y 
Automóviles,
Se admiten representantes con büenas re*. 
ferencias.
M u e rte  re p e n tin a
En el camino de Antequera, junto a la oa­
sa número 88; falleció ayer tarde repenUna- 
mente el anciáno de 60 años, Fraucisoo Guz- 
lÁÚn Solis. • '
/  Al vérlo caer desvanecido, salieron a au­
xiliarle las sirvientás de la casa, y cuando se 
preparaban a darlo una taza de caldo obser-
varori que había muerto.  ̂ ^




Por indisposición del primer actor, señor 
Llopis, hubo que modificar el cartel de ano­
che, representándose en lugar de «E l collar 
de estrellas», lá  graciosa obra-Je Paso y 
Abatí, «E l infierno».
Esta noche, a petición del público, se pono 
en escena, por última vez, el interesante dra­
ma del paisano Pepe Fernández del V ill^ , 
«La oasa de los pájaros», con todos sus adi­
tamentos de saetas, nazarenos y  banda de 
cornetas y tambores.
«Les Jau-Back», artistas de reconocido 
mérito y  que conquistan siempre el público 
aplauso por las excelencias de su trabajo,; 
cantarán el precioso dúo de la opeíeta ^E1 
asombro de Damasco».
Conocido el éxito que esta compañía ob­
tiene en «La casado los pájaros»,no es aven­
turado asegurar, una gran entrada para hóy.
Vital A za
Esta noche se estrena en. eét© popular co­
liseo la bonita comedia en tres actos  ̂Sacia 
el sacrificio», en cuya obra tomarán parte las 
principales partes,de la compañía*
Con los-precios que siguen rigiendo de 
cincuenta céntimos butaca y  diez entrada 
,, general, todas las noches se ve el teatro com­
pletamente lleno;
Petit Palals
Fernando Porredón.' él notable artista 
que mqrced a su perseverancia y talento, 
disfruta hoy de bien ciméntada reputación,,
, pudiendo incluírsele entre nuestros mejores 
actores dol género cómico, celebró ánoohe su 
beneficio.
En el tipo de Cabanillas de «El tren rápi­
do», hizo verdad.ero detroohe de vis cómicaj 
teniendo al público pendiente de sus labios 
que tributó justos aplausos a la esmerada 
labor del beneficiado.
La graciosa escena final del segundo aojio 
fuá Un éxito pfkra todos. '
Carmen Tejada, in im itabí^n  la ^oméstl 
óa lugareña. - ,'
En la astracanada <Hi’a barba d© Carrillo» 
renovó Porredón los aplausos éín© alcanzara 
en anteriores representaciones de esta otra, 
Hoy se celebra la primera función de tar 
de jdql abono de tres abierto por la empresa,Pasciialini
N o tic ia s  de la  noche
Uña comisión de concejales B0ciali§ta8 dé 
PeñaitTubia/legada ayer a Málaga^yisitará 
hoy al Gobernador civil para quejarse de 
qué aquel Ayuntamiento no celebra sesión 
desde el í.® d© Enero del actual año.
' hiendo los sábados a las ocho de la noche 
él día y la hórá fijado» para reuñiíSe en oa- 
bildoi todas']¿s semanas acuden puntualmen- 
**te sin lograr que se verifiquen laS sesiones, y 
'sdéspuésen él libro do actas .aparecen cele­
b ra d a s  cuando ello es completamente inf
fMerto. ' _  , .
Esperamos que el digno señor García val- 
decasas, tan conocedor de cómo las gasta el 
caciquismo en esta proviuoiá, dictará las 
medidas procedentes, pasando la denuncia 
de loa interesados á los tribnnálés.
Mañana Jueves termina el plazo para in­
terponer reclamaciones contra el proyectó 
de presupuesto municipal ordinario pará 
1919 etpuesto al público en el Ayuntamien­
to desde el 12 del actual.
Procedente de Melilla, donde ha actuado, 
llegó ayer a Málaga ía cOtapañíá eómico- 
dramática de la distinguida actriz Carlot^ 
Pía. /
Hoy celebrará sesión de segunda oonvbóa? 
toria la Juñtá de Obras del Puerto.
E l Director general del TeñOró 
autorizado al señor Delegado dej^? 
pai*a que desde el día 2 de Dicisia
mo abra el pago de los haberes del
tual a las clases activas y pasivan. ■
. , ' ■ ■ ■— ■' ' ' : '/ ¡ÍS
La Administración de Contrilnicii 
aprobado para el año 1919 la mafe 
subsidio industrial de Villauncva 
gaidas.
El ingeniero jefe de montó® 
señor Delegado de Hacienda liab^| 
aprobada y adjudicada la pubasta^d^; 
vechamiento de leñaS; del monte ©kOnf 
do «Pinar»; término de Alozaina, A  ̂
don Miguel Sepúlveda González.,
Por el ministerio de la Guenu^añ 
con cedidos los siguientes, retiro*^
FráncíSCO Órtás  ̂ Bánohqz,. gúárqj 
38 02 pesetas. . v
Modesto Vicito GaMa, earabinpg|
' nesetas.
Nicomedes Pardo Martín,
guardia civil, 146*25 posétas.
La Dirección generiál de la Deudá;, 
pasivas ha cónoedidb láfl ai îionló||l
Doña Sebastiana cte Jerez Bapf 
brigada don Hilario Víllánué'va 
470 pesetas. ®
Doña Aurora Sañá '0óraéz, 
mandante don Andpi$3 
setas. «
Ayer fueron pagadas por di! 





Juzgado de lá Merc^
Nacimientos.—JPranciso6 ‘ ÜÑuiiez Pulido, 
Manuela Vivero González y  Andrés Porras 
Soler. _
vDefunoioriés.—Antonia Rodríguez Rodrí­
guez y Ana Sánchez Garcia. ;
Juzgado de la ^lánieto
Nacimientos.—Miguel Sánchez Gutiérrez, 
Adolfo Oasilari Herrera, María de las Merc^ 
dés Turia y Bordás y  Dolores Gonz^éz Tri- 
viño.
Defunciones.-'-“Antonio López Fresneda, 
Victoria FneñteS Muñoz y  Emilio González 
Ruiz. ■
Juzgado de Santo Domiiigo
Nacimientos.—Bartolomé Sáenz Sáei^z, y 
Remedios Solero Zalabardo.
Defunciones.—Tomás Rodrígüez Bermú- 
dez. ______ , .
^ HQTílS 0£ IRARINA
Buen tiempo por todas nuestras costas del 
Sur. q '
No es probable que cambie el tiempo en 
veinticuatro horas. '
En la Comandancia de Marina se reunió la 
Junta provincial de Pesca, adoptando acuer-' 
dos de régimen interior.
Por la Sanidad del Puerto fáerón ayer 
despachados los siguientes barooSi'Snrtósén 
nuestra dársena: «f^Villárreal», para Cádiz, y  
los laudes «Victoria», «Eduardo» y  «Virgen 
de los Angeles», para puntos de nuestra pro­
vincia. ■ ‘
Han sido pasaportados para Ran Fernan­
do, los marineros Antonio Cintado Muñoz y  
José María Morales Bordás.
 ̂ Ayer zarparon de nuestro puejTtq los va-, 
^pores «Cabo Sacratif», para Buenos Aires, y




—Muchas :^aoia^j^Ea j 
dos© a la cocinera.
, -.-¿Porqué señorito? c
—Por este peló.^. .Pero r 
regalás en un rúedallón.r.
. í . . *
Lás criadas Tistas.
Momentos antes de la 
gran estriépito eq  la icootnaí 
vaqtade Jainesa; ■: A-..
“-Catalina, ha roto n^ed.iáílj 
. —Si, señora; pero fió óe ñn*' 
podido recoger del sueló tod|
Hoy se proyecta por última vez, despúéí 
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w p B iA n á c o f ’
Don Antoñio VilGhez, Je Jarazinin
B^o, solicita tomar parte «n OónonrsiUe 
local anunciado para ¥a provisión de Una 
plaza de maestro dé sección eii ©1. grupo 
Bergamin. . ^
En la Sección Administrátiya se ha yéoL 
bido nn título dé perito apareiadór exaudi­
do a nombre de don Fernando B ŝsi y jVab
reclama contra el concurso-de iriiférinói'
ina
Don Rafael Martíú Azuaga, iaaéstitó de 
Viñuela, pide se le incluyá e n ' la pjfimera 
categoría píor ántigliedad éñ el escalafón de 
esta provinoia., ^
TEATRO CERVANTÉS.^“C M % á 
dramática dirigida por el p í i ^  
nnelL lopis. ,
Programa para hoy* ' '/.r ,
■ P or  la noGh© a las «La casájy 
ros» y el dneto «Los .Tan-Back»í:;'A
Precios: Butaca, 2‘GQ;Geñéiyfeí
TEATRO PETIT PALAlS. "Comp^| 
medias dirigida poy©! primer aów 
do Porredón.
Programa para hoy: _ ,
P or la tarde a Jaé ^  *La párol
' y;
P or la noche a las 9 y  ll2 : '«Ll 
Trevelez». ^ '1,Precios.—Butaca, 2*00; Generi^l 
TEATRO VITAL A Z Á .-C o ia / '
dramática dirigida per José Gái 
Programa para hoy:
P or ia nóone á las 8  y  
orificio».
Precios, Butaca,
■' CINE P A S C lJA L lN l^ ^ éi^  " 
Alameda de Caídos 
España). -H oy  
doce de la noche. 
mingos y  días.
dM de la tauÍ©i)»#óe deia^Q^
^recioó.--^B t^^i:0*30; Génep©
■'dia,0*10/';'^ ■
